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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
H a q u e d a d o a p r o b a d o t o t a l m e n t e e n C o n -
s e j o e l p r o y e c t o d e A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
' ; nRtü i . -Se ha facilitado a los 
MU i - Presidencia l a si- en la ProsidiMiciii del Consejo Supre- r t íáni í 
Firma regia. 
Para 
Guerra y Marina. l iderv ino en la c o n v e r s a c i ó n el ge-
ocupar la vacante producida nera l Va l l e sp inosá , confirmando^ las 
«íes del presidente y d i -
firiuii regia: guíente 
R i e n d o la d imis ión que, fun-
¿ S é l . "1 nu.l estado de su salud, 
S'feMitacl.. el lenieule general don 
Siseo AMUÜ^ra, del cargo de pre-
[ ^ w del Tribunal Supremo de Cme-
J*n v Irfarin:!. 
• |¿abraiKl.) presidente del Supre-
m' Ai. Guerra v Marina, al c a p i t á n 
S r a l don VaLniauo Weyler. 
mo de ( inei l ii y Mar ina por la dirai-
sinu del gejtiera) Aguilera , ha sido 
nomhradn el (•¡ipjtán general don Va-
leriano [Wteyler., 
t i Consejo. 
A las siele y uicdia dé la tardo lle-
garon a la Presidencia el general 
P r imo de Rivera y los d e m á s genera-
les que componen el Directorio. 
Inniedialameute d i ó comienzo el 
ciendo tanmren (pie por sus propo-
sitos de no ocultar nada h a b í a dado 
cuenta de todas las bajas. 
— A nosotros—añadió1—no ños preo-
cupa la a l a rma de la op in ión , porque 
los primeros en no a larmarnns so-
mos nosotros. 
Protesta de los agricultores. 
L a Junta di rec t iva He. la Asocia-
c ión ¡general ' de Agricul tores , presi-
dida por el s eño r C á n o v a s del Casti-
eral P r imo de R I -
E L SEÑOR 
M I E N T E COROflEL RETIRADO DE A R T I L L E R I A ) 
h a f a l l e c i d o e l d í a 4 d e m a r z o d e 1 9 2 4 
A L A ' E D A D D E 79 A Ñ O S 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Consejo al que asistieron los subse-
J ^ 7 n ú o Y ' ^ ñ o r a l do l a "p r imera cretarios d.> Hacienda y Gobernac ión l io , v i s i tó hoy al gen. 
2 ¡ S l " ( • i b i l l e r í i al "eneral don >' ,'1 *i'no1' (-alvo Sotólo. vera, expon iéndo le la difícil s i t u a c i ó n 
f e f ravalcmli nmrqué-s de Caval- A \** nueve y media t e r m i n ó el creada a los exportadores de t r igo 
|JSI Consejo, saliendo juntos todos los ge- con la i n c a u t a c i ó n ordenada en l a 
nrrnnn-RNJ\ri() \ nerales. provinc ia de Madr id , 
r i n d i e n d o a don Manuel Gimeno Se a d e l a n t ó el general P r imo de Protestaron de la obl igac ión que se 
r í u S ¡efe de Xegoeiado de se- R ^ r a a los periodistas y les dijo les impone de vender en u n plazo 
hguruiau, .1 ^ .̂̂  ^ iub i l a - í u e se babia acabado el estudio del determinado l a tercera parte de sus 
toaa díase, 1 *- ' \ . , . ^ -n in i s - Proyecto de ley de A d m i n i s t r a c i ó n lo- cosechas, alegando que esto equivale 
ción, los iiouoK ^ j - caj a p0nerios pn maáiQS dé los cpmpra-
tración civil. , . n n n p ^ i —Añora—añadi i ' )—a ponerlo en l i m - dores. 
Idem,ídem a don 1 ablo Deo ü n e s a , a j-ometerlo. a la firma del Rev y Ayuntamiento destituido, 
jefe de Negociado de pr imera ciase. ^ pul)1¡carIo on la «Gaceta». No po- V A L L A D O L I D , ' 4 . — H a sido des t i tu í -
DE MARINA . . . . rt„rt0,.„_ d r á n ustedes estar disgustados del do el Ayuntamiento de Cuenca de 
Autorizando al a lmirante cncaiga- Directorio s l l l o m i t i r detalles dió Campos, 
do del despacho P « ^ adquwra cuenta dptallada de todas las noticias E l general Heredia. 
por gestión directa ^-OIK) Kilogiamos de MamicC()S. Lag noticias de hoy no V A L L A D O L I D . 4.—Ha salido para 
de tnHla para i a - ,ao3 acusan novedad y puedo asegurar M a d r i d a fin de conferenciar con el 
que todas las tropas, cuyo . envío se Directorio, el nuevo c a p i t á n general 
a n u n c i ó anoche, e s t á n ya en el mar . de Canarias, don .Leopoldo Heredia. 
Su af l ig ida hermana d o ñ a C o n c e p c i ó n ; sobrinos d o ñ a Angeles Bara-
j a de l a Cuesta don Ju l io y d o ñ a M a r í a Ruiz de l a Cuesta; sobri-
nos po l í t i cos don Vic to r i ano G a r c í a Palazuelos, don Mar iano Gon-
z á l e z Zumelzu y d o ñ a . lóse la F e r n á n d e z de los R íos y Rivero ; p r i -
ma d o ñ a N a t i v i d a d de la Cuesta y d e m á s f ami l i a , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuest ro S e ñ o r 
descanso de su a lma se c e l e b r a r á n el jueves 6 del cor r i en te , a las 
D I & Z Y M E D I A dft su m a ñ a n a , en l a iglesia parroejuial d e . S a n t a 
L u c í a ; favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a lma hoy , a las OCHO Y M E D I A , en l a p a r r o q u i a an-
tes c i tada . 
Santander, 5 de marzo de 1924. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s t iene 
concedidos ó ) d í a s de indulgencias en l a fo rma de acostumbre. 
Pcxmipae fLinebreis «iN'ues.tra S e ñ o r a defl Oammiem,». —(BLiAiNiGO Y OOiRiGA.— 
Veliaisco, 6 y Bnuigois, 43.—T. 227 y 256. 
I automóvili'S. 
Ideni ídem de 25.000 kilogramos de 
pólvora para cañón. 
El Consejo ferroviario. 
Un vuelto a reunirse el Consejo Su-
Iperior Ferroviario, bajo la presiden-
cia del señor Machimbarrena. 
La sesión fué larga e iuteresante y 
Ise dedicó a exponer sus respectivos 
puntos de vista la represe i i l ac ión del 
,Estedov R; oaryo del señor ( ' i i Clr-
'mente."' la d.- las r . u inpañ ias nsleu'.a-
da por el señor, Coberch, clases agra-
rias representadas por el s eño r Mate-
lóni .representación mercant i l indus- de E s p a ñ a , 
trial y minera señor Prat y represen- atestado a la 
taci'mobrera a cargo del s e ñ o r S á n -
chez Ferrer. 
Todos, aunque manteniendo sus 
criterios respectivos, estuvieron ins-
pirados en un espír i tu de a r m o n í a . 
Una excursión artística. 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s h a n o b t e m d o 
u n t r i u n f o e n C a s t r o U r d í a l e s . 
Ksta tarde volverá, el Consejo a re-
marse y se t r a t a r á n las bases prime-
las 
las 
El concierto'. A c o n t i n u a c i ó n cantaron los coros 
E l Teatro-Circo, uno de los mejores «Mozuca», a cuatro voces. L a inter-
estaba completamente pre fac ión fué excelente y escucharon 
hora s e ñ a l a d a para el muchos aplausos, 
concierto de «El Sabor de la T i e r ru - ((Canción montañesa)», que s igu ió , 
ca». fué o v a c i o n a d í s i m a , pues el tenor An-
E l jxábllco se a p i ñ a b a en las gale- relio Ruiz estuvo sencillamente co-
rlas y en los pasillos. En palcos y losal. 
butacas se vela lo m á s selecto de la L a canc ión n i o n l a ñ e s a , compuesta 
sociedad c a s t r e ñ a . por el director de la Banda mun ic i -
A las seis en punto, nuestro com- p a l de Santander, a quien tanto se le 
p a ñ e r o en la Prensa, don Emi l io Ro- quiere en Castro, obtuvo un éxito ro-
dr ígüezi en nombre de los periodistas tundo. Se t r a t a de una canc ión a tres 
de Santander, p r o n u n c i ó un m a g u í - voces, con solos de tenor y b a r í t o n o , 
fico discurso de p r e s e n t a c i ó n de los L a segunda parte del p rograma 
coros. F u é ovacionado c a r i ñ o s a m e n t e , cons i s t í a en la r e p r e s e n t a c i ó n del sai-
A c o n t i n u a c i ó n d i ó comienzo el con nete de F e r n á n d e z del V i l l a r , aTe la 
d iv id ido en tres debo, Santa Rita»,, interpretada por 
algunos socios de «La Coral» , de Cas-
y como pr imer n ú - t ro U r d í a l e s . 
ra, segunda y' tercera. 
Dice «El Debate». 
"Kl Debate» se ocupa hoy de 
Qe^iencias que se observan' en 
coinunicueioiies i t a lo -españolas . 
Diré que \os radiogramas de Roma 
se recién en Madr id con extraordi- cierto, que estaba 
^rio/etraso. partes. 
Algunas veces f a r d a r í a n menos v i - En la pr imera , 
AR.0¡pOr com',)- mero, se c a n t ó la bella c a n c i ó n «Mí- La i n t e r p r e t a c i ó n de dicho s a í n e t e , 
en R ^ U" ra<i'0ftTarna fechado rame, p a l o m a » , en la que tomaron a cargo de Asunc ión Calvo, Vic to r i a 
día- • l ' < ,:" '(li"!() p" H^gar cinco parte la n i ñ a Carra l , h i i a del presi- Caray, Antonio Gómez. R. Muñoz y 
liorlí 1"(U'",|I'IS ' 'adiogramas do dente de los coros, y el n i ñ o Ruiz. los n i ñ o s Milagros Vallejo y H . San 
DÍP,' , ' inc0 ,loras- Ambos fueron muy aplaudidos, es- Antonio, fué a j u s t a d í s i m a , arrancan-
pecialmente el n i ñ o , aue c a n t ó con do muchos aplausos, 
verdadero sabor y estilo m o n t a ñ é s . 
El n i ñ o Ruiz es de Pesquera. Los 
p e q u e ñ o s artistas se vieron obligados 
a repetir la canc ión . 
E S ; ,"','riú'ti"10-
m V i " ' " " " " ' dol,,• " " " ^ ' ^ t é r m i -^ta anormalidad. 
Wfty'or, presidente dei Consejo de 
Como comienzo de la ú l t i m a parte 
cantaron los coros una bella cornpo-
sición a tres voces y solo de tenor. 
F u é ó v a c t o n á d a . 
N O T A C O M I C A 
-¿Que 
no te conozco? ¡Pero, nujer , si a vosotras se os conoce mejor con !a cara tapada!... 
" Después el públ ico se dele i tó escu-
chando ((.Luz y sombra» , con preludio 
y barcarola. La notable canc ión a l -
deana fué. acogida con grandes aplau-
sos. 
Como final, los coros cantaron ad-
mirablemente el Popont r r i t de Aires 
M o n t a ñ e s e s , de S a n t a m a r í a . Esta 
canc ión merec ió los honores de la re* 
pe t ic ión en niodio do t e m p o s t á d e s 4»' 
aplausos. 
El éx i to alcanzado por los coros 
m o n t a ñ e s e s lia sido rotundo. A t a l 
extremo, que ha repercutido en B i l -
bao. Esta m a ñ a n a llegaron a Castro, 
procedentes de la capi ta l de Vizcaya, 
el d is t inguido montañiés don Leopol-
do Pardo, a c o m p a ñ a d o de varios lul-
I a í n o s , los cuales felici taron al pre-
sidente de (¡El Sabor de la Tierruc'--» 
y se hab ló dé la posibilidad do (pie 
los notables euros m o n í a ñ e s e s vayan 
a Bilbao, con objeto de dar un con-
cierto. 
El públ ico inmenso que as i s t ió a! 
concierto espe ró en la puer ta del Tea-
tro-Circo, formando una calle, y ova-
c i o n ó a los chicos de los coros cuando 
s a l í a n para di r ig i rse a l Hotel . 
Visitando los bailes. 
Por l a noche los. coros recorr ieron 
los bailes, siendo agasajados esplén-
didamente por las respectivas Direc-
tivas. 
Los s i m p á t i c o s cantores bai laron 
galantemente con las chicas en cada 
local que visi taban. 
Visitando la ciudad. 
Hoy por la m a ñ a n a los coros v i s i -
ta ron la ciudad, de t en i éndose espe-
cialmente en el sqfrerbio castillo de 
Sainta Ana y en la iglesia de Sania 
Mar ía , esta ú l t i m a inonumento na-
cional. 
Vis i ta ron t a m b i é n Castro por Ú 
parle de la costa, admirando las be-
l l í s imas obras del genio del inolvida-
ble arquitecto s eño r RuclbadOj 
Un concierto en a t a Coral». 
Después de comer, «El Sabor de la 
T i e r r u c a » dió un concierto en el sa-
lón de; m ú s i c a de la Sociedad «La' Co-
ra l» y de spués vis i taron los can tan-
tes el Cí rcu lo Mercant i l y el Círculo 
Catól ico de Obreros, en los cuales se 
íes hizo objeto 'de atenciones y de ob-
sequios realmente exquisitos.' 
Repetición del concierto. 
En vista del éxito .obtenido por los 
coros en su concierto del Teatro-Cir-
co, esta noche, a las diez, se repite 
con programa nuevo. 
A la bora en que telefoneo la an i -
m a c i ó n ante las taquillas es igual que 
la e x h a o r d í n a r i a que b a h í a ayer. 
. E l regreso. 
Los coros m o n t a ñ e s e s s a l d r á n de 
C.isno ¡i coso de las dos de esta rhadru-
gada, con objeto de llegar a Santan-
der entre seis y siete de la m a ñ a n a . 
«-Vt >A^rt'WVVVV»'l'l/*A/VVVV>'VVVVV»AAA-V»l\A.>-»A^VVV> 
E C O S D E S O C I E D A D 
Natalicio. 
En Castro U r d í a l e s ha dado a luz 
con entera felicidad una preciosa ne-
na la dis t inguida esposa de nuestro 
querido amigo el d ign í s imo teniente 
de la Guardia c ivi l de. aquel puesto, 
dn'i Pablo lucera. 
N ü é s t r a m á s cordia l enhorabuena. 
Visita a un Museo artístico. 
A s i s t i e r o n e l R e y , d o n 
A n t o n i o M a u r a , e l g e -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
M A D R I D , i . — A las seis de la tarde 
y con gran- solemnidad se ha celebra-
do el acto de. v i s i t a r el Rey el Ins t i tu -
to de Valencia dé Don Juan, estableci-
do en la calle de For tuny . 
Se t r a t a de un Museo a r t í s t i co , que 
atesora grandes riquezas h i s t ó r i c a s 
én tapices, cuadros, monedas, joyas y 
manuscritos, all í reunidos po{¡»el con-
de de Valencia de Don Juan, quien los 
h e r e d ó y es continuador de la obra 
del ex min i s t i j i señor i 'sma,. 
Don Alfonso l legó a c o m p a ñ a d o del 
marquiés de V í a n a , . - s i e n d o recibido 
por el presidente y algunos gen-erales 
del Director io; por don Antonio Mau-
ra, como presidente del Patronato: 
por el s e ñ o r G a r c í a de Leaniz, como 
adminis t rador general, y por folló-
los subsecretarios y el gobenador y 
el alcalde de M a d r i d . 
A l l legar el Rey a la puerta del Mu-
seo u n grupo de m á s c a r a s , rompien-
do el co rdón de pol ic ías , rodeó a don 
Alfonso, g a s t á n d o l e bromas. 
E l Rey t r a tó ' de descubrir q u i é n e s 
eran y d e s c u b r i ó en sus asaltantes 
al duque de Medinaceli y a otros aris-
t ó c r a t a s que hab iéndo le visto desde, «d 
campo de, fútbol le siguieron en un 
au tomóv i l . 
El Rey firmó en el á l b u m del Museo 
y el director dió una expl icac ión d i 
la h is tor ia y del valor de algunos d" 
los objetos qne a,llí se guardan, ex-
p l i cac ión que r e s u l t ó m u y int^re-
sante. 
Ltiegp se s i rv ió un (dunch», r e t i r á n -
dose don Alfonso y sus a c o m p a ñ a n -
tes. 
Una reunión suspendida. 
L o s a c c i o n i s t a s d e | 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R i o 
d e l a P l a t a . 
M A D R I D , 4;—Un grupo de accionis-
tas del Banco E s p a ñ o l del Río de la 
Plata convocó para hoy a una r e u n i ó n 
en el Banco de E s p a ñ a . 
Fueron muchos los que concurrie-
ron, pero como no se h a b í a solicitado 
au to r i z ac ión gubernativa, m tampoco 
del Banco de E s p a ñ a , la r e u n i ó n no 
pudo celebrarse. 
L a s u s p e n s i ó n de. la misma ocasio-
n ó a los reunidos una gran contrarie-
dad, marchando todos a l Banco Rspá-
ñol del R ío de la Plata con objeto de 
protestar ante el director. 
Recibidos por é s t e , sostuvieron lina 
conferencia que, s e g ú n nuestras noi i -
cias, se d e s a r r o l l ó dentro de los tér-
minos de una g r an a r m o n í a . 
"VVVVWVVVV̂ A/Va/VVVVVVVVWWWVV̂  
Los anunciantes no dfl&en guiarse ex-
clusivamente por lo que *e les diR.i, 
sino por io que observen. 
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De nuestros corresponsales. 
SPHT 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
prov inc ia l por este dis t r i to , don I n - den 
dalecio Sobei'óík; los seño re s notario, lo , no asi fuera do ellos, en 
jefe de Teíégrafps , adminis t rador de registran varios incidentes, en 
Correos, f a r m a c é u t i c o , personal f ran- que ha tenido que in terveni r l a Po-
co do servicio de l a p r i s i ón , represen-
dohde'se üe modificar la, tercer 
los cal. 
Los sindicalistas 
taciones del Grenj ló de 




IIIIK EN LOS C O R R A L E S novóles y jovencitos futbolistas Mcie-
i-on un par t ido estupendo, en el que clias personalidades de l a localidad, 
E i Carnaval , vimos cosas que muchos del p r i m é r que por su extenso n ú m e r o dejo de 
¡ C a r n a v a l ! Ni una idea o r i g i n a l . . equipo local ignoran , pese a su p r á c - nombrar , y previo el canto a la ban-
iÚijo en una de sus coplas el casti- t ica . dera, que el públ ico e scuchó con re-
licta. 
Del tiempo. 
Pare'ce incre íble que, de spués de 
utojos d í a s , verdaderamente horribles 
de nieve, se sucedan d í a s templados comentando las declaración12 ^ | 
como el de ayer y anteayer, en donde dendorff, en la paite ofensiv ^ \ 
Vaticano, dice que éstas n, 1 
ü han , 
insisten 
todas las ordenanzas deben e!i 
t idas en el Parlamento. 
Las declaraciones de LÍiü 
R O M ^ . - ^ J t Corriere ¿ " - ^ 
el sol Incii) e s p l é n d i d a m e n t e . 
L a cantidad de nieve acumulada en sado la menor impresión 
zo' .Luis de rapia, y coincidiendo coa encuentro te r in ino con empate a hgioso silencin, se e m p r e n d i ó la mar- ,as caRes va dt.sapai.ec¡<;iuU, paulat i - culos ec les iás t icos . n en'os 
todo momento las s i m p a t í a s dr pro-
pios y e x t r a ñ o s , y cuando bien d i r i -
gido sabe tocar las fibras que mue-
ven los sentimientos generosos, no 
luiy nadie capa/ de regatearle lo que 
en Justicia, se merece. 
el vate, hemos de decir que eiVctiva- un tanto, siendo aplaudidos los pe- cba, entonando los n i ñ o s el h imno de 
mente, la o r ig ina l idad en las fiestys ques, a los que obsequiaron un g ru- los Kxploradores y arrancando con 
de Carnestolendas, s iquiera como re- po de admiradores, entre los que ba, sus voces angelicales notas vibrantes 
cnerdo «fúnebre»- a la memor i a de nacido la ¡dea de donar una cop;: o de .•nlusiasmo, que se vieron premia-
Momo, ha desaparecido hace t iempo, los infanti les, que e s t á n entusiasma- das por los aplausos con que fueron 
¡Señores , (pié a imrrnniento y q u é dos. acogidas. Y es que el n iño tiene en 
poquitas ganas de « jue rga» ! Y vaya Fiesta teatral, 
tardecita para divertirse. En el colegio de las bennai i i tas de 
Un d í a e s p l é n d i d o de sol, un exceso San Vicente de Paul y con un fm be-
de luz cegadora que el sol arrancaba néfico, varias s i m p á t i c a s y bellas se-
de la nieve que a ú n albea en los al- ño r i tas representaron dos obras tea-
tos; mucha gente por las calles en trates, que d i v i r t i e r o n a la numen 
busca de la a l eg r í a c a r n a v a í e s c a ; mu- eoncur ré t i c i a ; Las in t é rp re t e s , que 
cbas chicas bonitas que en el paseo 
alegraron el ambiente con el encan 
to de sus i'isas; una larde, en fin, co-
losal para rendir t r ibuto al caduco 
ídolo de la a l e g r í a y . . . el, «anc ian i to» 
sin sal ir de casita. 
Un m o m e i i t ó c r e ímos que Momo 
b a c í a acto '.de presencia con su abi-
garrado y buJlaijguero cortejo de l i -
gurones. F u é a l d iv isar unas s i m p á -
ticas mascari tas que, pasando alegre-
mente por nuestro lado, nos d i r i g i d 
Accidente aéreo 
LONDRESi—Cerca, de]," 
ñ á m e n t e , pero de j ándose sentir yaos 
fríos horribles, y unas, heladas que ^ . , ^ x ^ K , i V.WVM. 
bacen itnposible el transito por las de Cambridge cbocarou dos ^ 
calles, r eg i s t r án i lo se muchas c a í d a s , mil i tares . ' *(li 
por fortuna sin noveuad. H^ibo dos muertos y dos l | 
La c i r cu lac ión de trenes ya. es ñor- . E l Kalifa turco I 
mal, pero la villa sigue aislada por C O N S T A N T Í N O P L A fcí K , • 
carretera, y el dtoico paso que hay salido para Suiza, 
accesible es hasta el inmediato pue- L a deuda de Francia a in.i 
blo de Matamorosa. LONDRES..—Kn la C á i i m S * 
Ecos de la villa. Comunes a una palabra era? 
Ha salido para M a d r i d , con , objeto r ig ió al min is t ro de Haci 
acto de la p l a n t a c i ó n resu l tó de cumpl i r como soldado de cuota ^ 
sei 
lenda 
estuvieron a gran altura en sus res- animado en grado sumo por la acti- con los sagrados deberes» de la Pa- t é r r a a s c e n d í a a 622.896 •ÍSÍTI-I, ) 
pectivos papeles, fueron prendadas vi dad desplegada tanto por los n i ñ o s t r i a , el ' s impát ico joven Fé l ix M a r t í - terl inas, de las cuales. Ú./-^--^ 
eon niuchos aplausos por el públ i rn . 
La fiesta se repetirá, en breve. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
Marzo, l!)2i. 
SAN V I G E N T E DE LA B A R Q U E R A 
L a nesta del árbol. 
y eiaestros como por las autoridades nez Ridmejo. 
locales, al freide de las cuales se ha-
llaba el d i g n í s i m o delegado guberna-
tivo don Vicente Por t i l l a , que tanto 
entusiasmo viene demostrando por 
cuanto a la ins t rucc ión se refiere y 
cuanto a la escuela a t a ñ e . U n coro de 
n i ñ o s y n i ñ a s a m e n i z ó el acto, can-
E L CORRESPONSAL 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
que la deuda de Francia J ? 
ra a s c e n d í a a 622.896.4=$ IÍU! 
l iñas, de las cuales, 14.41 
r á n ser pagadas en libras 
en dó l a r e s . y el. 
A S T I L L E R O 
Amenazas de muerte. 
U ñ a pareja de la ( iuardia c ivi l del 
Astil lero ba detenido y puesto a dispo-
a 
mingo en esta v i l la la culta, a la par iban uniendo, a medida que. termina- jer Consuelo P é r e z Quevedo, ( 
(Jüe s i m p á t i c a , Fiesta del á rbo l . han, lodos los d e m á s , basta l legar a a ñ o s de edad, casada, na tu ra l d( 
Con un «xi to resonante, que exceda tando, "con sus argeulinas y atipladas 
toda p o n d e r a c i ó n , se ce lebró el do- voces, el h imno a l Arbol , a los que se sición del .juzgado munic ipa l , a la mu-
dé 50 
le San-
tander, acusada de haber proferido 
en á i s t i n t a s Dcasiones amenazas de 
muerte contra su convecino T o m á s 
Cabreros Aparic io , soltero, de 32 a ñ o s 
cubrieron nuestra insignificante per- y esta hermosa v i l l a c á n t a b r a " a c a b a a aquel paraje un aspecto sublime de 
sonrlla. Y no hubo m á s . de demostrar que el conceplo de la grandiosidad y belleza, d igna de ser 
Es decir., hubo... el imprescindible pa t r ia grande fieue en ella, hondas 'caniada por los maestros del arte en 
«oso», que no l l a m ó la a t e n c i ó n , por- r a í ces y que sus hijos son dignos su el bien decir. 
que «osos» se ven a d ia r io , y la «loca cesores de aquellos i n t r é p i d o s canta- Y para te rminar , hicieron uso de 
z a r r a p a s t r o s a » , que con sus chil l idos broá que tanto elevaron el nombre de la palabra el s e ñ o r delegado, don An-
a l b o r o t ó el p l ác ido cotarro unos bre- F s p a ñ a . u,. | Holloqui. don Alonso Ve l a r d é y 
ves momentos. Y no merece m á s ei E l solo anuncio de la fiesta h a b í a (Ion Fausto Mar t ínez , maestro nacióM 
e l ' c lás ico ; «¿me conoces, ((duende»?, 
que nos produjo ligero asonlbro al 
ver la p e u o f r a c i ó n de las desconocí- Hay en la v ida de los pueblos mo« formar un coro de trescientas voces 
das, que tteáe al disfraz que oculta- mantos de exa l t ac ión que es de nece- angelicales, que con l a candidez y 
ba nuestro e té reo cuerpo (que, entrf» sidad aprovechar para ver si late en entusiasmo que los n iños saben ha-
p á r é n t e s i s , es un peso «gal lo») , des- ellos el sentimiento del amor pat r io ; cerlo en momentos como és te , daban 
No olvide usted el numero 5 
el teléfono de EL PUEBLO 
Aawvwvxwwvvwvwwvwwvwv 
Del Carnaval. 
E l ú l t i m o 
WNTl, 
Ayer, con buen tiemob; , 








poco a poco 
solamente eü 
Un partido de fútbol. 
se- va abriendo camino 
en el pueblo \ aunque 
parece—por 
despertado ya un deseo v iv í s imo, qu-í n a l de esta escuela, quienes entona-' 
se v i ó ayer colmado a l concur r i r la ron un himno a la fiesta y al árbol , ] 
flilla entera al sitio designado para deniost raudo con ejemplos vivos la 
la p l an t ac ión de los á rbo les , derdos- inl lueneia bienhechora del á.rbol, lo 
abo- t rando con su entusiasmo lo que m i que E s p a ñ a fué en otros tiempos, la fútbol 
fá—el que m á s adeptos tiene, nos pueblo es capaz de hacer cuando so riqueza forestal que atesoraba, c no 
alegra esa afición por nuestros idea- le sabe encauzar y d i r i g i r . se ha ¡do despoblando poco a poco v 
les, que nos-, ha hecho pensar que en A las dos se hallaban reunidos en cómo nuestros montes, antes envidia-
breve podremos dar v ida a otras '•' plaza Mayor m á s de t resc ien ibá dos. se han ido convirfleudo, por ig -
pruebas deportivas. n iños de las Escuelas de l a v i l l a y de norancia unas veces, por mal ic ia y 
Con numeroso púb l i co se al inearon la de Los Tomares, con sus r e s p e c ü - ego í smo otras, en desolada y aterra-
dos infant i les «onces», verdaderos vos maestros al frente de los mismos, dora calvicie, s e ñ a l a n d o , como cun-
ij ifanti les , t i tu lados « E s c o b a r F. C » Poco d e s p u é s llegaban el s e ñ o r dé- secuencia, los medios de poner reme- ,,,, o s t ádo de impotencia , 'que choca-
y «LasaUe», que hicieron pasar un le&aQo gubernativo, don Vicente Por- dio a tan desconsoladoras verdades \m tatito m á s a la op in ión confinen-
excelente ra to a los aficionados. t i l l a : el algaida constitucional con va- y probando la influencia decisiva que ta l , cuanto que no s u p r i m í a sus ex-
poniendo en la lucha todo el entu- nos seño re s concejales; s eño r cura en el n i ñ o tienen actos como el que t r a v a g a n c i a s . » 
s ¡ a s m o y nobleza que stis profesores p á r r o c o ; los s e ñ o r e s jueces de ptinia- se estaba celebrando. De los laboristas ha dicho que no 
Por la tarde rio 
en su inmensa mayoría- / u n í 
roso públ ico se l anzó a las callK 
sioso de ver «algo» que le 3 
ya que, en precedentes días, J 
bia logrado conseguirlo. 
En los paseos y calles prinejn,! 
l a afluencia de público fué 
l i m i t á n d o s e las «bromas.) de 
a que dos o tres docenas de claS 
ílos, molestasen a los transe? 
haciendo comer «confetti., a |tro 
idero aproximado de chiquillas 1 
m á s bien e s t a r í a n aprehdiéhdó* 
v i r o condimentar un puchero 
De tal magni tud ha restíltadoi 
a política exterior del eJ Carnaval, que, para dar 
ello unoi p e q u e ñ a idea, sobtíj 
U n d i s c u r s o d e L l o y d 
G e o r g e . 
I 
' Un discurso de Lloyd George. 
II I .UNDRES.—Cu la Asociación libe-
ral West l lar t lepool ha pronunciado 
L loyd Ceorge un vigoroso y cáus t i co 
discurso cri t icando a conservadores y 
laboristas. 
Aludiendo a 
pasado (iabinete conservador, ha d i -
cbo el ex presidente: decir que en los tres días, 
((Por fal ta de t ino, aquel Gobierno ^ x ? e i ? d l d o t P0^ ^ sección do Arhia 
r o m p i ó la Entente, sin sus t i tu i r la con ^ ' Ayuntamiento , «una solapar 
nada, y puso a nuestra d i p l o m a c i á en1 
han inculcado en estos chavales, los ra instancia y mun ic ipa l ; el diputado 
ta para m á s c a r a . 
Aliora es de esperar a que f¡| 
mingo de P i ñ a t a , haga ipalo câ H 
escrito queda. • • • 
Aunque, desde luego, va decayít 
la costumbre, acaso p rque cú; 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
de 
tiatriendo recibido ¡os 'Sontos Sacramentos' 
R . I . P . 
iajBendiciiínlApGsíóiiGa; 
merienda a los n iños , el regreso con 
el mismo entusiasmo que la ida y to-
do con augurios favorables en pro de 
la pa t r ia chica, que as í e n a l t e í e a l a 
pat r ia grande. 
E L C O R R E S P O N S A L 
San Vicente de la Barquera, ]íl?í. 
D E S D E R E I N O S A 
Ahí t ené i s por ejemplo—ha d i - los n iños , esfe a ñ o boinas visto a 
chq—a Mac -Donald, que manda l a ñ a s c r ia tur i tas artísticamci)te dis 
escuádri i l la a é r e a del laborismo. To- zadas. 
Ayer y anteayer llajnarop las 
eion en el Paseo de Pereda / 
vestida de «Charlntn v otra di' 
siega. 
No hemos podido averiguar eLaj 
bre de la p r imera y lo laiarntap 
En cuanto a, la segunda, una OH 
S u viuda; hijos; hijos políticos; nietos; h ermanos; sobrinos; pri 
mos y d e m á s parientes: 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e s e n t e 
e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s q u e p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a se c e l e b r a r á n h o y 
M I E R C O L E S a l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a é n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l d e l i n m e d i a t o p u e b l o d e S a n R o -
m á n p o r c u y o s f a v o r e s . q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
S a n t a n d e r , 5 d e m a r z o d e 1924 
En fin. unu jornad;) grandiosa, en h a b í a n venido al Poder m á s que para . ..
que Ibs corazones de n i ñ o s , autor ida- aplicar el programa de los anteriores. í,rusto la hace decaer, de disfraia 
des y pueblo l a t í a n al unisono, pro-
clamando el resurgimiento patr io y 
alentando para futuras empresas en 
bien de la pa t r ia amada. Y luesm, la da su v ida SP la ha Pasado fvolucio-
rroo" nando entre las blancas nubes del 
idealismo humani ta r io . " 
Pues bien; vedle qué cambiado es t á 
desde que ha hecho el recuento de 
sus fuerzas de i n f a n t e r í a y a una con 
las otras, marcha hoy con la mochila 
a l a espalda, pisando la buena, t i e r ra fadora «pasiegu'ca» de dos años, 
de nuestros padres. lanchina y m o n í s i m a , so llama .1 
Una protesta. Hncs Ruiz de ViQla, que llamóla; 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Washington cien por l a propiedad con qu? ̂  
al ((¡Vlatin» que el Gobierno del Ja- vestida, por su lenguaje inresanr 
pon ha remit ido al departamento de, gracioso y por la forma en q¿e 
Kstado norteamericano su protesta r í a imi t a r—¡y apenas si podía c 
Contra la ley de I n m i g r a c i ó n , que so fnévano!—los andares de las pt 
hal la actualmente en estudio por el clasicas... mayores de edad. 
Congreso, declarando que su aprpba- Han sido estas notas Iqs m.icaíss 
cion p o n d r í a fin a los acuerdos con- Pática?! del Carnaval de 1'8#, 
certados entre los Estados Unidos y, el ^íVvvvvvvvwvAaia^^v^vvvvvwwv\uw 
Imperio. 
Los Reyes de I ta l i a . 
ROMA.—b.l per iódico « T r i b u n a , 
nevada anuncia que para la pr imavera pró-
x ima los Reyes de I t a l i a v i s i t a r á n 
E l Carnaval pasa. 
No siendo por la murga t i tu lada 
«L6s incansab les» , no nos damos 
cuenta de que hemos visto pasar t r i s -
te y frío el domingo de Carnaval. 
tía que mas ((liumori) ha demostra-
do fuÉ la banda munic ipa l , que en vez 
de banda munic ipa l la podemos l la -
mar banda de exploradores, ya que 
para llagar hasta el templete' l uv i r -
ron que atravesar gran cant idad de 
nieve, restos helados de l a 
de estos d í a s pasados. 
De Roma. 
E i A ñ o 
• < 
ROMA.—Su Santidad ha p 
al Comi té . Central para la. org 
ción de las fiestas del Affq 
presentado por el cardenal 
del dios Momo ha sidi 
« t e í r a j n a til* C 61AN M A R T I N . - Ta P r íme . r a . 22.—Teléfono 4-81 I 
que han estado c o n c u r r i d í s i m o s , so- de este viaje se calcula que s e r á ha- todo lo qut 
bre todo el celebrado en el café-casi- cia el mes de mayo. Los escoltaron lemne celel 
L A N I N A 
D O L O R E S E O I O O L O P E Z 
¡ ú m en el día de apj a los 11 aúos | n M 
habiendo reolbldo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E . P . 
Sus desconsolados padres don T o m á s Egido S á n c h e z y d o ñ a Juana 
L ó p e z : |hermanos M a r í a , Elena, Carmen, T o m á s y A s u n c i ó n : 
abuelos don J o s é L ó p e z Alonso y d o ñ a Fe l ipa F e r n á n d e z ; t íos , 
pr imos y d e m á s parientes: 
S Q P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en f us oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que s e r á hoy a las T R E S de l a tarde desde l a casa mor tuor i a 
calle de M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o ó, a l si t io do costumbre, por 
cayos favores q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, S de marzo de 1924 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las OCHO Y M E D I A , én 
l a pa r roqu ia de l S a n t í s i m o Cristo. 
paograija tfe SAN MARTIN.—Alameda P i ú i n e r a . 22.'—Teiéfonu.. i 81. 
Pero parece" que Guerrero no se l-omlres, con objetp de devolver la 
arredra y a m e n i z ó el paseo por los visita que éstos hicieron a Roma el 
soportales, ya 'que por otros sitios era pasado a ñ o . 
imposible andar a causa del frío. ' Créese que con anter ior idad a este 
E n donde sentimos ((algo» el paso viaje los Monarcas i talianos h a r á n su PompVlT.'^Esfe^ expuso los proj 
•n los bailes, anunciada visi ta a E s p a ñ a . La fecha del Comi té de preparar y (1"? 
- sea necesario paw !"'* 
ebrac ión de dicha um 
cardenal t e r m i n ó diciendo! m 
L a crisis de! Gobierno belga. acontecimiento s e r á a c o m p W ' 
BRUSELAS, 4.—El Rey llamo a un .saludable dsspertar de la--» 
med iod ía a Palacio al s eño r Theunis. acatamiento a la Sede A p o # l » # i 
En la entrevista, que fué larga, el destinado a l l amar de i iuevodg 
Monarca expreso sus vehemente^ de- clon del mundo sobre la ' ^ f j 
si;1^ <i<-' que el presidente dimisioua,- ca y pacificadora de la I g W 
í'1" acept.- el encargo de const i tuir lica. ' . ' i 
'•| Gabinete, KJ Puutífice después de f-'l '^jL 
Se confia que ante esto, el s eño r Cardenal Pompi l i por su ''L'M' ' 
Theunis a c e p t a r á nuevamente el car- miento.,- .elogió y agradeciú, l» 'JgL 
go de presidente del Consejo. Comité, augurando que sea m M 
L a oposición sindicalista. eficazmente por otras Per*5¡¡jUj¡ 
B E R L I N . — E l canciller Marx confe- i tal ianas y extranjeras. w ' ^ J 
. - - ^ r e n c i ó con los jefes de las f racc io i f s plena confianza en la obra «J 
Ü N l E V i H E S C n N O O N su, ' i í l l¡slas , l r l ^ 'Hamen to . diciendo y termino dando su bentlicio* 
EXF1CRMEDADLS DE LA MUJER 
P A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
Consíul ta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFOiNO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seis. 
no, en donde la concurrencia a s a l t ó cuatro cruceros v doce submarinos 
por completo el ampl io local, hasta 
bien enirada ta madrugada'. 
C- to i ' un «(milagro» que las fies-
tas de estos d í a s t ranscurr ieran sin 
la consabida «sin novedad», en el 
momento de cerrar estas l íneas el or+ 
vv\via'\/vvvvvvvvvvv\A/v^Aavwvvvvv^^ 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Cmnisuilita dle diez a uina. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
H M T 0 N I 0 H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
^•«peoiailiista en .partos, enfermiedadee 
de l a m u j e r y v í a s urinairias. 
Consultai de 10 a. 1 y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
ALAMEDA DE ÍESITS DE MONAS-
„ TLIUU, 14—TELEFONO 10*47 
T E A T R O P E R E 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O F U G A 
Hoy, m i é r c o l e s , 5 de marzo de 192-?. ^ , 
u rv o i o rv E Í*; O U A K ^ | 
B U T A C A I'ÓD PESETAS PARAISO O'Ŝ  
~" ^ : * l a s s e i s . 
L A E S C U E L A D E L A S P R I N C E S A S 
H O C H E : fl l a s d i e z P c n a r t o e n p n n t o . 
E L O R G U L L O D E A L B A C E j ^ 
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Información dfeportiva. 
I P a d u r a v e n c e 
t r e s t a n t o s a c e r o . 
E R C O L E S D E C E N I Z / 
Dos orquestas iiiaiimTiras se rele-
van siil descjiiiso y ios eaiupeoin'S 
lienen de repueslo luunerosas parGr 
jas ák l iai lar inas. 
Son los c é n c u í s á n t e s el profesor' (P lá t i ca con mi corazón) , el viento, huyendo para siempre y ¡ 
argentino A P. .W-lson y eí e s p a ñ o l íCuán breve fué el Ca r i í ava ] de haber visto la bondad. (Job.) 
Valéíititi Diez Cabré ¡as. " ayer; s in embargo, Carnaval es toda ¿No has visto; corazón , agloiner 
A las siete de la tarde o sea enan- la vicla! se Jos hqmb'res en Jas plazas, i r v 
En los Campos de Sport.. Dos del Un ión p r e s e n t t o p el mis-- Mo'^lerabáVi^i^'.'riW"" h o r a s ' 7 inedia ¡Ct íánto e n g a ñ o ! ¡Cuan grandes n i r acarreando como miserables h 
Con e s c . ^ c o ^ ^ ^ mo equipo que en el anteru.r par t i - d (.j( ,ri( ,1) f ¡ p r e g u é V e s t m i n r i r a s ! ^ ¡nigas nn poco de oro, de t i f e l . | 
ia que en tai des ae enirenamiemo ne uo. ^ cansados, c.ntestando negativa- i ' - ' tiempo, que es la suces ión de ha de cubr i r sus cuerpos de spués .i 
.mos visto mas gente en los Campos ( icspo metiU. " las cosas, pâ a veloz, deslm,-,' ilnsio- muertos? 
de Sport, se celebro ayer tarde el en- Abascal, Mar t í nez 0 )afln| (1l,S(,ulS(-, c¡ncü millut()S nes... Como ves t ú a estos hombres v i 
cuentro amistoso concertado entre el Quexedo Vega H . ) , Pelaya y G] E n t i n o otros c i n c , según se ^ Ajamos m á s en la presencia, del ron otros a otros hombres no ha nn 
Padura y el New Racmg Club. \ e g a ( A . ) , Alonso, Ibaseta, Sn-rra y |,;1|M;I t .st¡[miado. h a c o u í e c i m i e u t o que embarga nuestra chós d í a s . Y /.qué fué de ellos? ¿5?J 
E l partido, no _VÍ :_^ ;^?° . . . 5 „ . . „ . l i f ........... I.ficnavente. A las diez y media de la noche, el a t env ión , que en la verdad del mis- de sus riquezas? 
¡ps equipos que contendieron, sino Resulto muy entretenido, aunque argentino h a b í a comido 47 vomas' do mo. 
por la calidad del juego desarrolla- favoreció m i constante dominio del huevo y el e spaño l -45. ¡Pobre corazón •humano, cano se 
A* nn merece la pena de escribir de equipo visitante. Nelsón^ c a m b i ó cuatro veces de pa- vojtéa s e g ú n las corrientes de opi- m á s veloces que el viento.. . y sin i i ; 
¿(nie serí \ de éstos? ¿Qué de su ord 
¡Gran l á s t i m a ! «Los d í a s pasa 
da o erece-la e a e escnmr e e i  isi ta te. e l són c a b i ó c atr  e 
él ni dos palabras. Como hemos es- Consecuencia de ello, se t i r a r o n míe- reja y Diez ( al.rejas, cinco. n ión . . . de uno! (que ta l vez no acari- ber visto la bondad 
/ c r i t o ya m á s de diez, creemos que nos ve corners a su favor y dos en con- A la hora en que te legraf ío conti- cia su engendro, que m í i e h a s veces ¡Gran desatino' ¡Someterse el fioní 
hemos excedido bastante. Sm embar- t ra . ti-úa el c a n l g é d n a t o enmedio de une rio croe en ella). - hre, el rey de la c reac ión a una eos 
o; para que los que no asistieron se- Fueron asi mismo castigados los g ran expec tac ión . Ayer eJ desastre de Anuual y la inanimada del reino m á s inmerfect! 
pan algo de lo que all í p a só , diremos dominios de, S á i n z con «penalty. . , que C o n t i n ú a n bailando. efervescenria de la ira. la indignar v de las que hasta las iñ i s inas bel 
que ganaron los v izca ínos por tres Alonso lanzo fuera. M A D R I D , i . — A las dos de la ma- éí(m, los deseos de Venganza; luego •i:,s no hacen aprecio' " 
tantos a cero; que el Padura es un En el p r imer tiempo los «un ion i s - drogada a ú n c o n t i n ú a n bailando los una corr ida de toros, un cuplé de mo- V «los d í a s pasando veloces » mi 
equipo muy recomendable, teniendo tas» marcaron un goal que el á rb i - profesores Nelson y Diez Cabiejas. da, le desarrugan el ceño v r íe . . . pul taron en el olvido "enios hombrS 
..en cuenta la serie a que pertenece; de t ro a n u l ó . Parece ser que la v ic tor ia va a ser Los prisioneros que padec íán en ilustres en la ciencia en las artes I 
jugadores r áp idos , bien entrenados y En el segundo o c u r r i ó exaetamen- obtenida por el e spaño l que sigue Axdi r . ayer té preocupaban, corazón la pol í t ica en las letras 
•que se entienden bien, sobresaliendo te igual , aunque ahora lo encontra- sin dar s e ñ a l e s de cansancio, mieu- humano v al sentir entrar en tu seno ¡Honra humana c r e á r o n t e lac m 4 
' 1 • " t r a s que el argentino no hace^ m á s la san-re ardi -ndo por las b(.fe(adas nos de los hombres y é s t a s son ' á S 
'•ecibidas en ia l iberación de tus her- muy ve r sá t i l e s ! Hoy te subliman 'Vo 
manos, sallaban de enraje y deseabas razón, y al atardecer te a ñ o n a d m 
. n r tus venas y volear como lava V (dos d ías , pasando veloces' ,. 
h . m e n t e toda tu sangre sobre las deshojaron las flores Placeres qiií 
guaradas del a somo, para al.rasarle, no se crustaron; hermosuras m á r c h i 
para ahogarle..., para satisfacer tus tas... ¡ C a r n a v a l , ficción, d e s e n g a ñ o ! 
Y en los-reinos de los CésaTCs 
entre todos el defensa Lequerica; qu 
en el New Racing se al inearon los j u -
mos acertado. 
T e r m i n ó este interesante 
-adores del Racing, Naveda, Bala- con un empate a un goal por ambos reográf icos: 
bandos. 
«match.) que dar saltos que nada tienen de co-
guer y «Fiiiina.. y Rufino GacitUaga, 
que a la hora de ahora, v í s p e r a s de 
partido interregional y de cuartos de 
final, no sabemos si pertenece a uno d 
o,tro de los equipos locales menciona-
dos. Que a r b i t r ó el jugador raei.-i. 
guista Barbosa, que el dominio fue 
indistinto por uno y otro bando, si 
bien los momentos de acoso a la na ta 
local, dieron m á s sensac ión de peli-
gro debido al empuje de los contra-
rios que los que hubo ante la porta-
ría v izcaína. 
E i Corresponsal. 
POR TELÉFONO 
vvvvvvavvwvv/vvvvvvvvvvvvvwv/wv^ ^ • 
Ei día en Barcelona. 
S e c o n s t i t u y e e ! c o m i t é 
j e a l o s 
Y, por ú l t imo, que a q u í , o, mejor 
dicho, que allí no ha pasado nada. 
Campeonato infantil ( F . E . pa 1,1 e(?mP0 vencedor. 
Q J £ n ivlirarnar 
Ayer han contendido en estos cam-
pos en par t ido de campeonato, para 
disputarse dos puntos de la copa Fe-
El campeonato de hockey. 
M A D R I D . £—Ei i el campo del Athle-
tic se na celebrado el part ido de cam-
peonato de K s p a ñ a de hockey, entre 
la Real Sociedad, do Barcelona y el 
Atblelie, de Madr id . 
Asistieron los Soberanos. 
Ganó e r e q u i p o de Barcelona por 
dos a cero. 
Don Alfonso hizo entrega de la co- a ' ' ^ Seyes, por haber 
los senlun lentos 
p o s t r á n d o s e ante 
~ , . , Pont í f ice . 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s . 
deseos de venganza. y . , , los-reinos de los Césa res e n í 
Hoy. . . es el nuev.. rég imen de cosas t ró la herrumbre y la miseria v en 
lo que e apasiona: m a ñ a n a . . . • Ias arcas d(1 lns 'Cr(.SOñ la o n ' f ¿ m ^ 
¡Qué oco eres, corazón! ¡Que poco dad y la muerte, v en la p ú r p u r a 
tiempo te estudias a 1i mismo! tn.hA lo .^IMI., „ U... . ' . ' V3 
P r o v e c i ó de un monumento. 
. RA 
él cornit'ó encargado de. organizar el 
homenaje qm- la nae ión ha d i rendir 
ti  
Viveá. 
trabo la pol i ' la , . . y en el t rono de los 
amas como si no Reyes y Emperadores... Carnaval 
Í Z T ^ Z ' • M A ^ r r ' 1 v í J dolores v 
e scu l tó r i ca 
S S S r d e f s t r d Z L s C a t ó K , to. Siguiendo ia costumbre de años a..- K S t ó f o S ! " E T t A T f i " ' 
equipos A. M. C. C á n t a b r o y Norte- tenores, hoy, mié rco l e s de Ceniza, , / v ' 1 . - . q " f i , . t a,,tuUwi d ' . ¡Gran l á s t i m a 
ño, venciendo el primero por "seis tan- empezaran ios que organiza la Aso- a -'•í,í':Uia representada por sus au- haya remedio, . 
c iac ión Cooperadora de las Misiones gustas personas. 
nfiri! ene CÍI/->I'IC ní'tM'íic \T hnnn-rafíaa oCI a COSteatíO 
uan.o interpretaco y mientras.. . sin v i v i r la verdadera se r i as» í loh 
de la te -spanola vida, sin m i r a r y ver con ios venia- ' ' 1 0*P 
DONACIANO G A R C I A 
a los 
"'no de ros ojos. 
Todo te preocupa menos lo verda-
Ki homenaje consislira en una obra dero, lo bueno, lo que no ha de na-
que r e p r e s e n t a r á a l s sar: tu ú n i c a d.eha y felicidad ver-
tos a cero. 
El Nor teño , a pesar de su derrota, para sus sodas activas y onorarias 
gus tó extraordinariamente, descollan- y d e m á s jóvenes que lo deseen. cional. 
úo el portero y defensa izquierda.. Los d i r i g i r á el reverendo padre Ra-
El A. M. C. C á n t a b r o , aunque a l i - món Jambrina, v la d i s t r i bue ión dé „ 
neó tres reservas, t a m b i é n realizo un las horas es la siguiente- <v uenunciad/i a un 
bonito juego, d i s t i ngu i éndose José R. po r j - , m a ñ a n a a las diez y media de f'sta P,aza Por ostafjl dp géneros, 
López, F. y E. Iglesias y Luis Pereda. misa en ja iglesia; a las once, p l á t i c a va,orados 0,1 106 mi} Pesetas. 
E l á ^ i t r a j e de Rodr íguez , impar- en ]a capilla in ter ior 
que v e r á s cuando no 
cuando acabe el tiem-
po, lo mudable v empiece la eterni-
Por s u s c r i p c i ó n na- dad, lo que no pasa, lo- que siempre 
es! ((Los d í a s pasan m á s veloces que 
Estafa de géneros . 
El almacenista don Rosendo Don-
comerciante 
D r . 
pial 
Convocatoria. 
Se convoca a los Clubs Unión .Club, 
del Astillero: Ráp ido ,de C.uarnízo, y 
Peñacas t i l lo F. C , a una r eun ión 
bnv, a las si.'te y media, en el domi-
cilio social del Muriedas F. C , para 
áfeSguar los partirlos del p róx imo do-
mingo, correspondientes a la copa Fe-
doracií'.n de Estudiantes Catól icos 
(campeonato in fan t i l ) . 
En Torrelavega. 
Se ha jugado un par t ido amistoso, 
contendiendo los onecs «Unión Club», 
£ v c 1 m L s t ¡ c a e r o y el dc la <<Socie" s i s t e n c i a e n t r e d o s p r o -
" Por la Real se al inearon: 
Sá inz 
Vellido, Puente 
Maray. Prieto, Gut i é r rez 
Vil la , Mendaro, P a c h í n , Elizondo, 
[ P e ñ a . 
Por la tarde, a las seis y media, 
med i t ac ión en la capilla, y a las sie-
te y mrdia, Vía -Crue is par t icular eu 
la iglesia. 
A c a b a r á n los ejercicios con la co-
m u n i ó n general el d í a 12, fiesta de 
San Francisco Javier, Patrono de la 
Asociación. 
V V W VaVWVVV VVVVV't'V\'V'VVVVVV/VVVV wwvvvvvvwv». 
Lo mismo que en Nueva York. 
U n c a m p e o n a t o d e r e -
f e s o r e s d e b a i l e . 
M A D R I D , 4.—De madrugada se ha 
ilndo la salida en la g ran Aala de bai¿ 
le del Palacio de Hielo a los ba i la r i - ^el Sur.: 
•M VWVVVWWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVV^ 
La situación en Bolivia. 
U n t e l e g r a m a o f i c i a l d a 
c u e n t a d e ! m o v i m i e n t o 
f r a c a s a d o . 
M A D R I D . 4.—En la Legac ión do 
Rolivia se ha facilitado a la prensa el 
siguiente telegrama oficial : 
«LA PAZ.—El d í a 22 de enero el co-
ronel Pando, al frente de tropas de 
la g u a r n i c i ó n del pueblo de Yacu Iba, 
in t e rnó un movimiento revoluciona-
r io contra Tor i j a . 
El Gobierno d o m i n ó el movimiento. 
L a t r anqu i l idad en la República, 
es completa, exceptuando la, región 
L a Benemérita siempre. 
S e d e s c u b r e u n a f á b r i -
c a d e m o n e d a f a l s a . 
HUESCA, 4.—La Guardia c iv i l ha 
descubierto en una casa de la calle dc 
San Lorenzo una f áb r i ca de moneda 
falsa, i n c a u t á n d o s e de troqueles y 
otros út i les . 
Se practicaron detenciones. 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de ta 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JÓSE, 11. HOTEL En un restauran inglés. 
L o s c u c h i l l o s d e l Z a r 
MEDICO 
Consulta de enfermedades 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horais d"e once a una. 
ATARAiZANAS, 12, PRIMERO 
Partos y 
M E D I C O 
enfermedades de 
Gonsuilta de doce a dos. 
LONDRES.—Un restaurant de Is-
de nmos Ugton, en Londres, emplea todo un 
se rv ic io , de cuch i l l e r í a , que procedo 
.V'nciillamente de los servicios impe-
riales del ex Z a r de todas las Rusias. 
Estos cuchidlos, en n ú m e r o de 600, 
llevan todos grabados en la hoja las 
armas imperiales. Algunos de ellos las 
tiejier grabadas en oro pero hay que 
adver t i r que és tos no se c o n f í a n a los 
clientes. 
Por otra parte, cuando el d u e ñ o 
d'd r e s to rán en cues t ión hizo l a ad-
quis ic ión de estos 600 cuchillos, esta-
la mujer. 
nes inscriptos para el campeonato do En Lá Paz se ha producido un ¡n- RECBDO, 1, P R I M E R O — T E L E F . 7-65 han todos provistos de un mango de 
resistencia, pr imero que se celebra en cendio en el edificio cuartel de la /vwwvwwvvvvvvw^^ oro macizo; pero este-utensilio, dema-
ABOGADO 
Corisuilta de diiez a. dos. 
RUiRCOS. .í.s. l ' L I M E R O DERECHA 
j ispaim. g-uardia republicana.)) 
Despuós dc las formalidades de rú- ^^vvwvvvvvvvwvvvwvv^^ 
i i r i r a . coiuq son cronoxuetraje, Parn todos los asuntos que se relacio' 
áiéii inéáiCQ, etc., los dos profesores nen con anuncioe y suscripciones, di-
ún icos que se presentaron dieron co- "jas© siempre al administrador. Apar-
inienzo al match. tado, 6S. 
A/VVVVVVV\a^VVVVVVVVV\^VVV,VVVVVV\VVVVVVVVV\'V» 
siado precioso, ha sido sustituido por 
Otro menos tentador. 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S Lo que nadie ha podido saber has-
Consulta de once a una y media y d* ta ahora es cómo la cuchil leria del ex 
cinco a seis (Esquina a Peso). Zar ha sido puesta a fa vent-i en 
PLAZA VIEJA, 2—TE' EPONO M I Londres. 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 19 
>1A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andonHas de un monaouillo patriota), por 
l ^ E R I V A I X O O M O R A 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con ei premio 
Marquesa Villafuerte.] 
—Mira—ili jo entregándole un paquete ATamle y una 
ootella—. Yo digo que ya que no «orbal la», vamos, que no 
üoviziia, mejor que en íina taberna cualesquiera comeremos 
^n el campo. 
—Me parece muy bien. 
lo mejor, para que te embobes, es el faro.. . ¿no? 
A un tranvía limpio y reluciente subió la pareja. 
lil .,,ma- IT-r la carretera que es cinturón de una 
' ncw ennüa , pasiindo antes por sobre la base naval, en la 
que cinco tortugas monstruosas. 
n,m pmit{1' síiiKí Ui
K f f m llegaron. 
í VÍSÍií íle?cle a'Jl era s,,rP1,enclente' maravillosa. A un 
ri ' v!feroYfliie trepaba por e.-méraklina ladera cubierta de 
-Piladas, cajigas gigantes, olmos corpulentos y niag-
Piedr-'t1'0' (),r0, ^o^ados de viñas sujetas por soportes de 
con >! f )'SCail,eutR labrad;): al frente, las aldeas silenciosas, 
do fc.»1?0^6 la niom;1rta de curvada cres ter ía , y siguien-
•,d «edondela la ría azul, v como milagro de bondad, 
la rosa m á s bella de todas las rosas, la isla de San Simén, 
pedacito de roca abrazado por el mar, donde cantan ruise-
ñores en mirlos centenarios y piadosas mujeres hacen la 
caridad de cuidar niñitos enfermos. 
—¿Paréce te esto bonito, compañero? 
No habló Rafael; pero miró a l'ancbo con los ojos liu-
medecidos. 
—No te es'para tanto, sant iño de Dios; deja de llorar 
y come. 
—Es, Pancho, que me acuerdo de mi madre. 
—¿No decíate yo? La paz y paz en (ialicia U%m bue-
nas a las gentes.... • 
—Verdad que sí . 
—¿Acordástete de ella cuando cu la guerra pensabas? 
A que no, ¿verdad, mal pecado, que no? 
Satisfechísimo de su triunfo púsos;' a quitar papeles y 
uuV 'papeles, dejando sobre ana j ieña, casi lisa, una empa-
nada de lomo, seis pedazos de a tún , un pan moreno y una 
boleila. 
—Trá igo te m á s , Rafaelillo; t r á iga te rosquillas de man 
leca y uvas blancas. 
,(.on alegre apetito comieron y luego de comer tornaron 
a la ciudad y al barrio pescador. 
Por el camino liablamn dé lo ifftíe el monaguillo tenía 
ansia de hablar. 
—Yo—dijo sin bajeza—te agradezco lo nnicho que ha-
ces; pero, la verdad, he pensado volverme a Madrid. 
—¿Y cómo? 
—No s é ; pero volveré, no te quepa duda. 
—No será sin que antes conozcas m i pueblo. 
—¿Sant iago? 
—Sí , ía Homa de Kspaña, que díjome un señorón de... 
no | é dónde del extranjero. De allí a La Coruña, donde pien-
so ir lambicn, y ya en La Coruña . . . 
-Te digo que de corazón te lo agradezco; pero quiero 
irme. 
—-Desde Coruña, bueno. 
—¿V por (|uc desde Vigo no? 
Porque deséolo yo así , rapaz; ¿qué dices a" eso? 
Por el puerto y por junto a «su» vapor pasaron. 
Ya en él, vieron algo de la pesca, que emocionó a l ma-
dri leño. Ai atracar ana vapora y antes de que los mozos 
Irasi,ciasen cesins o cajas de rosados besugos, cenicientos 
lenguados y plateadas merluzas al lugar de las subastas, la 
geiUe de a bordo, toda caridad, daba la pesca menuda a los 
I cin es que se acercaban implorando. 
—¿Qué dices tú a esto? 
—¿Qué quieres que diga, Pancho? Que da gozo el m i -
rarlo. 
—Pues mira , mira ahora. 
Y m i r ó el niño cómo a unas monjitas de burdo traje, 
liaban lambién pesca los marineros, y cómo las mon.ii ' , ' -
que todos respelaban, iban almacenando en cubos de la tón 
las limosnas. 
—Eso es para los viejecilos asilados. 
Aquí no te hay pobres por las calles; los que no tienen 
de (¡ué, van a las monjitas y no mueren «da fame» como en 
Otros laos del mundo. , • 
Acercáronse a los grupos. 
Kn el suelo, tirados sobre las losas húmedas , mostrar 
ban los alunes el cliarol de su escama y las sardinas su ace-
ro hri l lanlc: una raya monstruosa, era trozo de paño sucio 
abandonado y despreciado por todos, en tanto, un montón 
de anguilas lustrosas y untuosas, retenía a buen número de 
mujeres descalzas de pie y pierna y con el pelo en trenza que 
[lujaban gritando. v 
La algarada hecha de cifras y de pregones, de gritos de 
naicliachos y discusión de marineros, llevó a los mozos has-
ta !a entrada del puerto chico, punto en el que un t r a sa í l án -
tico en ininiaíura llamaba a toque de campana a los pasaje-
rus que, alravesnndo la ría, quisieran i r hasta Cangas. 
—¿Vamos hasta allá, di? 
HJOOL M t t 
IUJO X I . — P A G I N A 4 E L R U E I B I - O C Á N T A B R O 
Si 
Secc ión marítima. 
E l " C n s t ó b a l C o l ó n , ^ l l e g ó a l a H a -
b a n a e l d o m i n g o . 
AHONIGA 
Hace b á s t a n l e tienjpo que tíos ociipiinios d i ' la sitnacirni de los di íe-
rentes mercados de fletes. 
Ello ha-s ido debido, p r i m e r á m e n t e , ;i la falta de datus exactos, dicho 
sea.con la mayor sinceridad, y después , a qiif nu se lian desarrollado no-
vedades dignas de comentario. 
• Segiui notas que tenemos a la vista, d u r a n í e La segunda quincena del 
pasado febrero, el mercado de Londres ha estado bastante firme, hab ién -
dose, firmado contratos de lietamenios a colizaciones altas. 
Los minerales de los puertos del M e d i t e r r á n e o mantieueu sus precios 
con firmeza, abundando los cargann utos. < . 
Los puertos de cereales de la Á l U r á u a eoi i l i i inan su activo desenvolvi-
miento, no sucediendo lo mismo con los de tos Ksiados ["nidos, que se en-
cuentran paralizados. 
Según manifiesta una revisita, se han fijado algunos vapores en l i cén-
t imos por 100 libras, para glano pesado y cargamento en febrero. Se pue-
de t ra tar para el Continente europeo sobre ta base di- 15 cén t imos por 100 
i ibras y cargamento inmediato, 14 cén t imos para marzo y 17 para el Oes-
te de I t a l i a . 
Los puertos^ carboneros norteamericanos es tán poro activos, y marcan 
3;25 • d ó l a r e s para el Oeste de I t a l i a y 3,00 para el Plata. 
Se han circulado varias ó r d e n e s de cargamento en los puertos del 
golfo de Méjico, pero los negocios se desarrollan con gran lentitud'. Los 
precios corrientes oscilan entre 15 y 22 dólar*0 
En el departamento del Plata todo el in torés j g i r a alrededor do los 
barcos disponibles para el mes de marzo, que obtfMflérl fác i lmenie muy 
buenos precios,~pero la tendencia es de. menor finneza para l'eciias m á s le-
janas y los armadores parecen dispuestos a hacer algunas concesiones pa-
r a Ueg'ar a un acuerdo. Los precios corrientes oscilan alrededor dé % pun-
tos. 
En los puertos' orientales los propios son -de 28 a 30, según sea el viaje 
para uno o dos puertos. Se nota gran firrnézá en los puertos de arroz de 
B i rman ia , h a c i é n d o s e los contratos a base' dé :\\ ó 35. h a b i é n d o s e hecho 
alguno a 33 v a ú n a menor precio. 
MIOHELIN. 
* • * 
El «Inocencia», t ino a nuestro púe r tó , los barcos si-
Procedente de Vigd se espera en es- gnienies: 
le puerto, con caiga general, el vapor uMarce la» , de 180 toneladas. 
4 D E MARZO D E 1924 
lamente la ú l t i m a di l igencia de as-
censo para que se extienda la nuexu 
pól iza , con arreglo a la ley del Tira-
ore, como si se tratase de t í tu lo uuo-
vo. Lps ascendidos a 2.500, de 5 ^ 8 6 -
tas; de 2:560 a 3.000 0 3.500,-de 10; de 
3.500 a 6.000, de 25. 
U n a vez extendidas las diligencias 
de ascenso, d e b e r á n r emi t i r a la Sec-
ción, inmediatamente, para poder ser 
incluidos en n ó m i n a , fres copias' en 
papel de 10 cén t imos , firmadas por d 
interesado y compulsadas por el aU 
caldo correspondiente. T r a t á n d o s e 
del ú l t i m o mes del ejercicio, conVife, 
ne no demoren el servicio los ascóu-
didos. 
Por el director general ha sida 
amonestado severamente por quejas 
injustas contra la Sección, el maes-
t ro de (lajano don Francisco (iómez, 
Rodr íguez . * * * 
Se advierte a los jubilados y y pen-
sionistas que, durante el presente 
mes, deben pasar la revista do pre-
sencia ante la Sección, si residen en 
la capital , o ante el alcalde-presiden-
Los turistas v is i tan la capital . l an i l lo y Fuenles Bejarano, con toros te de la Junta local de Pr imera cn-
A Sevilla, y en tren especial, mar- de A l b a f r á n . » . s e ñ a n z a , si residen fuera de aquélla, 
charon 150, los cuales regresaran nía- 8 de agosto.—Salei i , Lalauda (M. ) a c o m p a ñ a n d o todos la fe de vida, ex-
ñ a u a , a las nueve de la noche, embar- y Algabeño , con ganado de d o ñ a Car- pedida con fecha corriente e ^exhi-
cando seauidamente en dicho vapor, njen de Fedetico. hiendo la c é d u l a personal y certifica-
(i de í dem.—Sale r i , Chicuelo v Na do de clasif icación o pens ión , 
cional t í , loro- de Concha v Sierra.- Los que no cumplan con dicho re. 
8 de i d e m . - N a c i o n a l I I y Algabe- quisito se les d a r á de baja " i nom.na 
ñ o , toros de Pablo Romero. y . t e n d r á n que incoar el expediente 
.10 de í d e m . - S a l e r i , Nacional I I y de r e h a b i l i t a c i ó n . . 
5 A i f heno, toros de Santa ( . o . o m ^ t u ^ t S ^ ó n ^ a c S : j 
' ^ 61 V u l n l o ' h ' " los A l a d o s o pensionistas que pa. 
l a revista anual ante su auton. 
fe de vida de 
D E L P A R T I D O DE A Y E R . — P e p in Diez en un avance. F Samot. 
AA^,V\^aAVVVVVVVVVVV\aA/WVVVVV\AaVVVVl'VVVVVl V V \ A ^ V V V W V W V V V \ A A ^ V V V V W V V V V ' V V W V V W W V V V V V \ 
^ Inocenc i a» . 
El «Iglesias». 
T a m b i é n es esperado, procedente 
de Huelva , -e l -vapor «Iglesias». 
Trae carga general. 
Del «Diario Oficiai». 
«Pi la r» , 100. 
«ChíO», Í50; 
«San Antonio», 150. 
«.1 oven Conchilai), 235. 
«Teres i ta» , 170. 
que zarparéi , para (lenta. 
L a lotería. 
M A L A C A , 4 — E l billete del n ú m e r o 
12.j606, agraciadp con el segundo pre-
mio, que c o r r e s p o n d i ó a esta capital , 
se halla r e p a r t i d í s 
modestas. 
Un atropello. 
A V I L A , \ . — L n la carretera de Can-
teleda, el au tomóv i l 8.808, de la mat r i -
•a de Madr id , a r r o l l ó a dos vacas ^ . ^ . " f i e ' 
y al iniichacho que las conduc ía . 
El chico y una de las reses resulta-
ron fon heridas graves. 
Fiesta s impática . 
TOEEDO, i .—En Borox y La Guar-
dia se ha celebrado con 
nos)) pone como 
piadas: ¿¿Es este el cartel de las co- « m Í V o m b a l a n d H a 
Indas de Santander^, vamos ' a con- ^ i S ^ ^ 
No, querido colega: ni ese, ni otro 
L a revista se p a s a r á ante el cónsul 
cuando el pensionista resida en , ol 
encuentra cargando ca|(,s 
T( ILEDOÍ 
i «i de m á s al lá . Fx t ran ie ro 
Aquí del cartel de toros no l eñemos i-XUtlMJ 
t o d a v í a ni el rabo de un apreciable 
ran anima- Comupeta. 
ción la liesta del á rbo l , lomando par- ^ d e snr que tendamos corr.das, 
i ella los uifíos dé las escuelas v P ^ q u e en ciertos t r | t o í t e s se anda, suauuau ut; „ H ^ y ^ ~ ~ r . ~ - r r 
asistencia dé las a i i t o r i d a d é s tó- P?™ 11 1:1 ***** p résen le no se ha pen- on activo servicio y de, los jubilados 
smio en toiero alguno ni nos hemos 
metido en g a n a d e r í a s de once varas. 
V ni una palabra m á s . 
Se haJla p\ pago en las respectivas 
habilitaciones el mater ia l de adultos 
del actual ejercicio, as í como la men-
s alidad de febrero de los maestíos 
Una reunión. 
i .—En la C á m a r a de Co-
T a m b i é n se 
Segnin leemos en el «Dia r io Oficial» c a r b ó n , con deslino a Bilbao, el va-
ha quedado, suspendida la observa- por de esta m a t r í c u l a «üíecbélín». 
ción de las disposiciones contenidas E l «Pepin», ¿ i e í c i c T s e 'ceíebiv. ' a r i a " r e u p i ó n ^ i J á í S ^ c• 
en el c ap í t u lo quinto de la ley de Ad- l-ls esperado en Santander, con d i - |a defensa de [os tenedores- dr mar- Novillada benéfica, 
m l n i s t r a c l ó n - y Contabil idad de la lentes m e r c a n c í a s , el vapor «Pepín» . C0Si asistiendo, del Comité de Madr id l i l i 1A A, 4.—A beneficio de la 
Hacienda p ú b l i i a para la adqu i s i c ión Procede de C o r u ñ á . ios s eño re s Revés y Blálico I . l inar Hermandad de la Virgen del Rocío se, 
de clhco estaciones rad io te legrá f icas , ' Barcos que sa ldrán para quienes explicaron los acuerdos adop- ce lebró una novillada con bichos do 
con destino a los guardacosias de América en el presente tadOs por la Asamblea m a d r i l e ñ a . Flores, Hubo buena entrada.. 
Afr ica , por ser de urgencia este ser- , mes. §,> n o m b r ó un Comitlé local y se te- Cañe ro estuvo superior, g a n á n d o s e 
y pensionistas. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVŴ^ 
U n a R e a l o r d e n s o b r e 
l a f i e s t a d e l d í a d e S a n -
t o T o m á s . 
La F e d e r a c i ó n de Estudiantes CaUV 
, oc I l l i r i l l l l l l Hit l .O i l l l l " KM.II \ M' LC- \,<HIIII> ..->i.i>w OIÍ̂ L.! JV̂I , gvuu^^w.vuv «-it* - — —-
vic io y por haJ la r sé comprendido, por «Alfonso XI11», el d í a V.), para. Ha- legrafió a l presidente del Directorio, ovación v oreja. Alvarez de Huelva, lieos de Santander, cree oportuno aar 
)ana. Veracrn/. y escalas. E l «c iudad de Cádiz». desgraciado en sus toros, y B o g o t á publ ic idad a la siguiente noticia pu-
tanto, en lo dispuesto en e l real de- bii 
creto de 18 de septiembre del pasado a.Maasdam», para Habana y Ve.ra-
ano, y. efue d e b e r á n adquirirse tres cruz, el día l'A de Fernando Póo y Canarias, el vapor to matando, 
de ellas de la Compañía , Nacional de «Cuba»; para Habana y Veracruz, « c i u d a d de Cádiz». 
T . S. H . , por un precio total de «no- el d ía W. ' En él r eg resó V| jefe de la fuerza 
venta y un m i l cuatrocientas nfívénta «Orita», para Habana, Colon, Pa- colonial , don José T o v á r 
y dos pesetas cincuenta cunt imos», y u a m á y puertos ddl P e r ú y Chile, el T a m b i é n viene a bordo la C o m p a ñ í a 
las dos restantes de la C o m p a ñ í a A., diía :?:!.• de Carmen Cobeña , que se dirige a 
E . G. Ibér ica de Klectricidad, por un ((Infanta Isabel», para Habana, el Alicante, pa ra debutar en aquella ca-
p rec ío total de «sesen ta y seis mi l pe- d í a 25. - p i t a l . 
se tas» . ' «Volendaia» , para Habana, Vera- Homenajeando a un periodista. 
Observatorio Meteorológi- crua, Tampico y Nueva Orleans, el S E V I L L A , 4.—En la caseta del Cir-
co Central. d ía 3Cb 
El telegrama recibido, dice.: ((San Car los», el d í a 31, para t rans 
((Mejora el tiempo en toda K spa ña . bordar I|I Cádiz 
Levante en el Estrecho de Gibraltar.w Borbón», di ' la l i ta 
E l «Cabo Corona». 
Ha zarpado de Barcelona para El pasado domii 
Santander, con carga general, el va- la tarde, l legó a la Habana el ber-
por « C a b o Corona» . moso t r a s a * l á n t i c o «Cris tóbal Colón». 
CADIZ, i .—Ha llegar.o, procedente muy bien en las banderillas y discre- bllcada en «El Debate» : 
Los arbitros. 
L l e g a d a d e l s e ñ o r B e r -
t r á n d e L i s . 
En el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII I» 
« P o r la presidencia del Directorio 
se ha d i r ig ido al subsecretario de Ins-
t rucc ión públ ica , s e ñ o r García Lcá-
niz, una Real orden, en que se dice: 
Enterado de que numerosos ele-
mchtos escolares universi tarios y del 
profesorado aspiran a que se decla-
re de vacac ión el d í a 7 del mes ac-
tua l , y siendo asimismo digno de con-
s i d e r a c i ó n que otros pueden desear 
culo Mercant i l fué obsequiado con un jia negado a és ta , procedente de la que no se In te r rumpa la labor peda 
El viaje lo efectuó sin novedad. 




E l «Grita». 
"éll el 
Situación de algunos bu-
ques de la Compañía Tras-
at lánt ica. 
«Alfonso XII», en Bilbao. 
«Antonio López», s a l i ó el 26 de Ve-
Vacruz para la Habana. 
«Vasco -Nuñez 1 de Ba lboa» , en El 
F e r r o l . 
«Montevideo», l legó el 2 i a Barcelo- lán t íco KÜrita». 
na, de Cádiz. E l «Alfonso X111». 
«P.-de1 S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz. Ayer bié despachado para Bilbao el 
«Mon t se r r a t» ; s a l i ó el 29 de Cádiz magnif icó t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Al-
par;a ^la Habana. fohso XII I» . 
«Buenos Aires», sa l ió el lü de Sania v̂vwvvvvAAOAAAA^A^AA^̂ vvvAAAA^AAAAâ Aaâ vvv 
Cruz de l a .Pa lma para la Habana. 
«León XIII» , l legó el 25 a Colón, de 
Guayaqui l . 
«Manue l Calvo», l legó el; 25 a Bar-
fceldna,: do- Cádiz. • 
«Manuel Arnús» . sa l ió el 27 de Gua-
y a q u i l pa ra el Callao. • 
«t^ígazpl», s a l i ó el • 24 de Colombo 
pa ra Singapore. 
«Is la de P a n a v » , sa l ió el 2Í de Sin- Cádiz» marcharon 
¡gapore para Colombo. n á u f r a g o s di 
«R'eina M a r í a Cr i s t ina» , l legó él 
38 a Cádiz, .de Barcelona. 
Hoy se espera en l puerto, proce- domici l io , calle de Ca lderón dé la 
dente de America, al hermoso trasat- Ba t ca v s u f ^ , i m t remei l . 
ao en la cabeza que i m i n o en el 
acto. • 
Partido de fútbol. 
M A L A G A , i.—Para asistir a un 
part ido de fútbol han llegado el al-
mi ran te y oficiales de la escuadrilla 
inglesa anclada en el puerto de Car-
tagena. 
Han sido saludados por las autor i -
dades v obsequiados con un banque-
te por la casa inglesa Morr is CarSwel 
E n su honor sé celebrara esta noche 
en el 'Casino u n halle de etiqueta. 
Abrasado. 
M U R C I A , 4.—En él t é r m i n o do 
F u e n t e á l a m o un mendigo que se ha-
bía refugiado en una choza para l i -
( • ,,, „i „ :„ j i " i - IIi i t iuuiii i u ii ici ui- .-^i-i ai uim» v uui lamo, on ••itijtoi.u.u <-i I»>-.T \ ~ Í - . 
^ r V T , U 0" 1:r Mtból p e r ó n e c i e n t e a la reglón Gen- Dios guarde) se ha servido declarafi 
' s v T n í foffíSi™ •'•"'•SV* tro el presidente del Colegio de Can- que esc d í a sea libre y voluntaria § 
a P ^ n t a - de ^ A s 0 C 1 ^ clfi tabria s eño r Sánche/ . y el colegiado .?a la asistencia a clase, tanto para 
Muerto en un accidente s eño r Quintana le obsequiaron ano- el profesorado como para los alum-
j \ l ^ j \n tonio i r l a s Ova t ' " con l" ia ''ona' en Pepreáentac ión nos, quedando prohibido que se tfiM 
i de s e s e i ^ a ñ o s , tdvo b." dest-rn- ^ ^ ¡ ^ entidad bren, con tal motivo, actos . extraofl-
de caerse por' la, escalera de su bienvenido el s e ñ o r B e r t r á n do eiales dentro de los recintos muver. 




ai/VVVVVVVVVVVVVVÂ AAAAAAAÂ VVVVVVVVV\Â â Â  
La revolución mejicana. 
O b r e g ó n n o h a s i d o 
e n v e n e n a d o . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
sitarios. 
De Real orden lo comunico a vue-
cencia para su conocimiento y deH^ 
efectos. Dios guarde a V. E. muowfe 
a ñ o s . 
Madr id , 1 de marzo de 1924.—Prllifo 
de Rivera.» 
vvv\'wv\̂ vvwv'VVV'Vvvvv'vvv'V\a'\ vv x \ XA ̂ ai^vw^ 
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E L D I A E N B I L B A O 
Un niño atropellado. 
B I L B A O , 4.—En el barr io do Saritft 
Llegada de 
CADIZ, i . — L n . e l 
náufragos . 
vapor «Ciudad de 
a Barcelona los 
«Stófano». 
«Alicante», sa l ió el 2") de Santa 
Cruz de Palma para Río de Oro. 
E n turno para r.argar carbón. 
Se encuentran e n - C i j ó n ca rga i ídd a l i rmui une viene a Cádiz des 
'el mencionado combustible, con des- la guerra. 
pailebot ( 
Turistas. 
CADIZ, í .—Llego el vapor a l e m á n biarse del r igor de la helada," encen-
«Cenera l San Marf ín», conduciendo dio nn poco de paja; el fuego pren 
;>()ll lu r i s las germanos.' 
Este es SI; pr imer bi tur ismo 
piiés de 
%VVVW»AaVWWVV\A/VVVV\XaVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVXV\AA/VV\\ \XV\\XX\VVVVVA.VVXV'V'V,V.V\'VVV\' \ .VV\ 
d ió en sus ropas, y el infeliz sa l ió 
a todo correr al campo envuelto en 
llamas, y a poco m o r í a abrasado. 
De unas maniobras. 
M A D R I D , 4.—A las cinco y cuarto . ^ . i .Lu v CUAIIU i-or real orden de ZI de febrero ul-
d 'a tarde l legó a la. es tac ión del Me- t imo («Gaceta» del 28 v 1 del actual) 
diodia el t r e „ especial en que ven ían bari sido ascendidos a ' los sueldos que 
ms c o m p a ñ í a s ciei regimienio ae 
légrafos y el b á t a U ó n - d e rá^ ló te le . , 
fía. que estaban en Valencia, en p rác -
ticas. 
' V W ^ ' V V W W W W V A ' V W V V X VA V W l / W V t A -VA W\ A '\ * VwW 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
M A D R I D , i . — E l encargado de Ne-
gocios de Méjico ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota: 
«A íin de rectificar los falsos ' rumo-
res de la muerte del presidente de 
'Méjico, causada por envenenainien- Clara (Begoña ) un au tomóvi l atropo-
to, la Legac ión de Méjico comunica Jló esta tarde al n iño de seis años 
cp I general don Alvaro Obregón P a n t a l e ó n Sá inz Asplnzua, natural t 
go/a de buena sa lud .» • vecino de aquella localidad. 
* O- VA,\A^AAA A1 A/VÂ WAAÂ VAAAAAA.Â A'WAaAAAaAAAAAA» El VChíCUlO paSÓ [ lOI" eiaÚllia OC 
O * * * * * » ^ — l • • x x* ^ infeliz cr ia tura , c a u s á n d o l e contUSíO' 
O e C C l O n a d m i n i s t r a t i v a nes y equimosis generalizadas y li 
m o r r a g l a Interna, de pronóstico m0'* 
t a l de necesidad. . 
Var ias .personas recogieron f1' ^ 
fío y condu jé ron l e al automóvil 
c a u s ó la desgracia, el cual le trasia 
r á o l d a m e n t e a la Casa de Socor 
del Centro. . 
Los méd icos de guardia le asisi 
ron de pr imera in tención y Plu f, ¿o 
apreciar que h a b í a llegado en esta 
d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
d e l a p r o v i n c i a . 
Por 27 ú
C O S A S D E T O R O S 
> Un santanderino de buen bu 
sin duda, ha enviado al cr í t ico t au r i -
no de «Informaciones)) ana combina-
ción de toros y toreros... 
Pero, en fin, dejemos la palabra a! 
nieucionado cr í t ico, que escribe: 
«Kn carta que recibo de Santander, 
ine dan cuenta de baberse i lb imado 
la c o m b i n a c i ó n de toreros"y toros pa-
mdican los siguientes maestros ria-
Va' c lóna les de esta, provincia : 
A 6.000 pesetas: don Leoncio Sná- agón ico . dipZ 
hez, dé la capital (Beneficencia); a En efecto, és te falleció a ios 
5.000: don Carlos Morante,, de Pejar- minutos de haber llegado al rea- m 
da; a 3.500: don Cipriano RodrÍRiiez, Centro benéfico. _ rep. 
de c.omi'las: don Alfredo Mar t ínez , El Juzgado de Ins t rucc ión a ^ r ¡ 0 
de San Miguel de Luena: don Alejan- t ro se p r e s e n t ó en la Casa d0 j l 
dro ( l . (ioniez, de Laredo: don Mar- >' o r d e n ó el traslado del cadave • -
celiano Rodr íguez del Pozo, de San- dénósito'. _ 11n ^ 
I ¡ l l ana : don l'"rancisco Huiz (<allo, de 
Kscohedo; a. 3.000: don Lernardo Ser-
na, . l u á n os, de Valdeolea: don Dict i-
niq Conzá l e / , de la capital] don Hi la -
rio Siénfa Expósi to , dé Argoños ; clon 
(Ti%gorio Merino Caho. de Sanlinrde 
de Toranzo. v don . luán Heynad Car-
cía , de Ldalia.. 
Maestras.—A 6.000 pesetas: d o ñ a 
El auto causante del atropello ^ 
BI-3094, e iba guiado .por su ciu' 
don José Rodr íguez Trueba. .̂ v̂vv̂  ^̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAA/VVVVVVVVVVVVV* ^ 
halla 
D E L E N C U E N T R O N E W R A C I N G - P A D U R A . 
que realiza, Bueno no puede impedir que el 
quite ei balón. 
A pesar del esfuerzo 
portero vizcaino le 
Poto Samol, 
ra las corridas de ju l i o y agosto. La p j ^ Rodr íguez Ortiz, de la capi tal : 
combinacien, ta l y como me la Gomu- ; ¡ - ,„ , . (\í)ñ;l Lu¡s;i Pompeva del Río, 
mean es esta: á'é Comillas. 
25. de juliO r - M a n u é l lieimonte, M a - Maestros del segundo escalafón.—A 
riano Monles y Amonio Posadas, con 2.500 pése las : don Maximi l i ano San-
loros de Antonio Pérez. tiago, (íe Viérnoles . 
de ídem. - A n t p n i o Márquez , Ci- Todos ellos deben enviar inmedia-
EL PUEBLO CANTABRO «« — " rfl 
i/enta. en Madrid, en el quiosco o 
Oohnfat. rnll« de AloalA 
R i c a r d o Pelayo GoOart* 
MEDICO 
Especialista en enfermedades do r 
Coneuilta de once a una. 
ATA:R ABANAS, lO-TELEFONO 
CAJA r • 
L̂ nv Banco 
DÉ 
MARZO DÉ 1924 E t . R ¿ I E B L . O ? C Á N T A B R O 
ftNOl X T . - P A C I N A I 
B A N C O M E R C A N T I L E s p e c t á c u l o s . 
•^^^ T a i t m Dorarlo í Vim 11 •.! fW íl lli^ l i i . 
jón, 
Alar dsl Rey, Astillero, Astopga Cabezón de fa 8a>, La Bañeza, Laredo, 
LÍanes» Ponferrada, Potes, Ramales, Reínosa, Salamanca, Santoña y Toivelavega. < 
C A P I T A L . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 
amstada al modelo aprobado por R. O. de.21 de septiembre de 1922. 
ea ro Pe eda.—Co pañía de Rt-
cardo Puga. 
Alas sois de la tarde: «La escuela 
i las p r incesas» . 
A las diez y cuarto de la noche: «El 
orgullo de Albacete». 
A C T I V O P A S I V O 
, r efectivo 
g y banqueros 
^ l l e r c i b hasta 90 
ctos'de'ciocreio á mayor 
-Fondos p ú b l i c o s . . 





dores con gar 
t s T a r t o s a la, vista 93 157 8,3 87 
^ a ? n W . ( l a e x n - ¿ D j e r a . 6.325.313:62 52,303,145,43 
mfTTEBLES Y TERRENOS 1.107.735,00 
í m U R í O . CAJAS D E SEGURI-
E I ^ I ' A [ ACIONES ^ 83.533,44 
r r r n í í V t v T \s 7.500.000,00 
P w m m S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
P ACENTOS A F O R M A L I Z A R EN EL 
^ P K & I M O CON SUCURSALES 1.965.665,94 
rfiASTOS DE A D M I N I S T R A C I O N . . , . . . . 2Í5.239)78 
L -
I L -
C A P I T A L . 
-FONDOS D E R E S E R V A . . 
- D E P R E V I S I O N 
- D E F L U C T U A C I O N 
- D E C A R T E R A 
I I I . - A C R E E D O R B S 
Acreedores a la vis ta , c íe . y 
consignaciones 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores p lazos . . 















ores en poder de correspon-
des -Vv ••- — 
Btias pedernales 
ósitos dio' m e r c a n c í a s 
ósitos en ejistodia • • • 
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- P E R D I D A S Y G A N A N C I A S Y42 14820 ^reso Nacional de E d u c a c i ó n Catól i 
RES N O M I N A L E S ' . * ' y . d é la. Expos i c ión P e d a g ó g i c a , q 
I V . - E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N l'.s 
V I . —BANCOS Y BANQUEROS Q 70^ 2 6 qR 
V I I . - C U E N T A S D I V E R S A S 
V I I Í . - ] 
V A L O  
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales — . . 35.248.154,97 
Pó l i zas de c r é d i t o personal ga-
rant izadas . . 34.015.119,89 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . 2.289.75i,60 
Depositantes de valores en cus-
todia 327.567.362,35 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a 19.425.444,11 418.545.832,92 
E r a n C a í é E s p a ñ o l 
Pjútb colosal de la orquesta üANTABRl* 
Horas de concierto: De 2 a 4 y de 6 a w 
''arde; y de 9 a 12 noclie. 
Sala Narbón.—Hoy, miérco les , des-
de las seis: ¡Grand io so éx i to ! A peti-
c ión del púb l i co : «El pequeflo lord 
F a u n t l e r o y » (segunda jo rnada) . L a 
obra maestra de M a r y Pickford. 
M a ñ a n a , jueves de moda: Best L y -
tel l , en «La S i r ena» . 
Pabellón Narbón.—Desde las seis: 
«Por qulé cambiar de esposa». E l éxi-
to de la semana. Comedia de l a v ida 
modeiTia, en cinco actos, interpreta-
da por Thomas Meighan, Bebe Daniels 
y Glor ia Swansons. P r o g r a m a A j u -
r ia . Especial. 
l̂ aâ v̂v\AAAÂ A/VA/VVVVVVVVVV\AAAAVAA'VVVVA/VA/V\AA. 
El folleto del Congreso de 
Educación y Exposición Pe-
dagógica. 
Se ha publicado el folleto del Con-
. E l f r ío en R u m a n i a . 
L o s l o b o s b a j a n a l o s 
p r a d o s y a t a c a n a l o s 
c a m p e s i n o s . 
BUCAREST.—En Rumania reina ac-
tualmente Una temperatura glacial . d 
Los lobos, empujados por el hambre, 
bajan a los pueblos, devastando las 
majadas y atacando a los campesi- , .. 
nos y pastores. L a noche pasada, una 
manada de lobos hambrientos ha he-
cho i r r u p c i ó n en las calles del peque-
ño pueblo do Brasof y han atacado a 
varias personas-que s a l í a n de una re-
un ión . U n sacerdote, Le Foscani, quo 
h a b í a ido en t r ineo en c o m p a ñ í a de 
un amigo, fué perseguido por la ma- 1 
nada durante muchos k i lóme t ros , 
consiguiendo ahuyentarlos a t iros do 
revólver . 
E n el A teneo . 
L a c o n f e r e n c i a d e O d ó n 
d e B u e n . 
A las siete y .media do la tarde do 
ayer d ió l . su anunciada conferencia 
en el Ateneo, el sabio na tura l i s ta 
don Odón de Buen. 
A l acto a s i s t i ó d is t inguida y nume-
rosa concurrencia. 
E l s eño r De Buen d e s a r r o l l ó el tema 
ica «Algunos problemas nuevos de la Blo-
que logia Mar ina , relacionados con la a l i -
han de celebrarse en el p r ó x i m o mes m e n t a c i ó n del h o m b r e » , 
de abr i l . Contiene a d e m á s de las con- m e n t a c i ó n del hombres» , 
vocatorias, las Comisiones, reglamen- E l culto conferenciante d e m o s t r ó 
tos y temas. . su e r u d i c i ó n en la materia , p r é s e n -
se remite gratui tamente u n ejern- trindo datos y observaciones admira-
p la r a cuantos lo p idan a la Secreta- bles! 
r í a general del Congreso ( F e r n a n í i o r , Odón de Buen fué m u y aplau-
578.095.367,97 
- y. / 
E l director. 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l in terventor , 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
R r i n O Í p a l e s o p e r a c i ó n ^ ] 
por 100 de i n t e r ó s . Cuentas corrientes a l a vis ta , 2 
Depós i t o s a 3 meses, 2 112 
— a 6 — 3 
— a 12 — 3 112 - — 
Cuentas corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
Caui.de Ahor ros , 3 por 100 de i n t e r é s . 
GinKs, cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de-valores, compra y venta de papel 
^.extuanjero. , 
Crédi tos con g a r a n t í a de valores. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . • 
Cajas de seguridad. 
Depós i to de valores, l i b r e de derechos de custodia. 
4, Madr id . Apartado 551), adonde se 
d i r i g i r á toda l a correspondencia para 
el Congreso y la Expos ic ión . 
Horas" de despacho: de once a una 
y de cuatro a seis. 
VVVVVVVVVVVVV\/ViAA'VVVVV\/VVVVVVVVVVV\AA/VVVV\̂ '. 
E N L O S S A L E S I A N O S 
E l domingo se ce lebró l a segunda 
velada tea t ra l en honor de las fami-
lias de los antiguos alumnos salesia-
nos, en l a que el cuadro a r t í s t i co de 
dicha Asoc iac ión puso en escena- un 
interesante d rama y u n chispeante 
sa íne t e , siendo m u y ovacionados sus 
i n t é r p r e t e s . 
E n uno de los entreactos tuvo lugar 
el sorteo de una magn í f i ca colcha, la 
cual c o r r e s p o n d i ó a l n ú m e r o 861. L a 
persona en cuyo poder obre dicho 
n ú m e r o puede pasar a recoger este 
rega ló en el Colegio Salesiano ( V i -
ñ a s ) , donde le s e r á entregado. 
Felicitamos a dicha Asociación por 
el éxito obtenido y muy particuln'r-
mente a sus i n t é r p r e t e s . 
K. BRANQUE 
'V\\AA/VVVVXAAAaaAVVVVVVV\AA/VAA/VAAA,VVVV\AA/V\AA/\ 
LA DICHA DEL HOQAR 
„ N.0 es el dinero sino la sa-
sfrnf3r iU ila que Permitc al hombre 
s l t l 0 s Cncantos de ^ ^ a -
seiKily0res estragos son los que ^̂  & 
- S L t " e n ? l a ei1 la adolescencia, 
tóS^ ^ m v e n t u d y la 
h i l l l Ia edad madura. 
' S t l f ; ^ 1 3 1 2 5 ^ r m e d a d e s 
I 
F I T C S S 
^ S n ' ^ basta* para 
^SitivaP 0 tlemií0 um cura-
•"«o por, r^^H0 crecî e.-Apro. 
R ^ e W , A-a<!em'a O* Medicina. 
iJ"S SAI.LM1 In etiqueta 
f g a c i í f l d e l B a n c o H i s -
pano de E d i f i c a c i í n 
. ^ s l a d a d o a MéndM-Xúficz, 4. 
" f e c c i ó n d e L a E s t r e l l a 
^ J_Méñücz-Xúñez , 4, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Atierros establecida en I87s 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.00U 
FONDO D f l P R E V I S I O N ; 250.G00 
Sucursales en Ast i l lero , Ampue-
ro. Comil las , Potes, R- inosa, Sa-
rón , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
Basco mial: Basco d9 Torrsiavegs, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 1O0 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por i 
de i n t e r é s anual . 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . • 
Cuentas corrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s v»-
rhible . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a la vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de cant idad . 
Los intereses se lictuidati ¿oí 
semestres. • 
Depós i t o s de valores libres ae 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros co-
bro y descuento de cuponei , ó r - 1 
B denes de Bolsa y toda cla&e de jj 
| operaciones de Banca. i 
C A J A S O E ¿ ¿ a ^ í f t 
L i b r e s ÚQ i r t i ü u í '.t * • • f 
c o n t r a t o s f arma^zasdos a n o m b r n 
do un soto t i t u l a r . 
G r a n P s n s i o n a d O - C o I e g i O N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
«autuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
•n el Sardinero, calle de Luís Martínez, 
Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
onstnicción y a todo confort.—Internas, 
uedioipensionistas y externas.—Automó 
i l nara el servicio del Pensionado. 
ñ l o s p i n t o r e s y d i b u j a n -
dido y felicitado. 
E l C a r d e n a l L o g u e . 
U n a c a r t a - p a s t o -
r a l 
B E L F A S T . — E l cardenal Logue, en 
una carta-pastoral que ha sido leida 
en todas jas iglesias c a t ó l i c a s de 
I r l a n d a ayer m a ñ a n a , condena a las 
madres y a las muebachas que ((ense-
ñ a n de su a n a t o m í a tanto como los 
permite l a ley». 
E l cardenal* amenaza con p rob ib i r 
a las damas cuyos aderezos carezcan 
de modestia la enerada en los tem-
plos. 
lAA/VVtAA.V\.VVV\\\\V\\\VV\VXVVVVV\VVVV.VVVVVVVVV\. 
U n a m u r g a . 
U A I m a r g e n d e l C ó d i g o 
p e n a l " 
Ayer l legó a Santando.r la m u r g a 
«Al margen del Código penab), forma-
da por s i m p á t i c o s estudiantes do De-
rochó y Medicina, de ia Univers idad 
Ayer de jó de exist i r en esta capital , de Vailladolid. 
L a Casa Hijos de Ibar ra , de Sevi-
lia, que tiene abierto "un Concurso 
Je Carteles anunciadores de sus pro-
ductos, pone en conocimiento de los 
^eñores que deseen tomar parte en 
; l mismo, que, en vista del n ú m e r o 
lo solicitudes quo ha recibido en de-
•nanda de las bases para dicho cer-
tamen, y considerando que algunos 
concursantes no pueden tener tiem-
10 suficiente para el mejor desarrollo 
de su proyecto, ha decidido prorro-
rar el plazo de a d m i s i ó n , que expi-
aba el 20 de febrero, a l 15 de marzo, 
• iendo este plazo definitivo e impro-
fogable. 
Las bases para este Concurso pue-
den recogerse en casa de nuestro 
i gente, • en Santander, don Luis Oro-
'.a, Alsedo Bustamante, 6. 
C O M P R A Y V E N T A 
OE BMETES DE IKIHRCOS HLE*HNES 
r.ntaaUciSa; 9. - T O R Í ELAVfíGA. 
confortado con los auxil ius espiritua-
les, el teniente coronel retirado, de 
Ar t i l l e r í a , don Manuel de l a Cuesta 
y Hedón. 
Persona de grandes m é r i t o s y pres-
tigios, g r a n j e ó s e en esta capi tal mul -
t i t u d de amistades y de s i m p a t í a s , 
quo han sentido hondamente el falle-
cimiento de tan caballeroso m i l i t a r 
Descanse en paz ol finado señor que 
fué, en todas ocasiones, un modelo^ 
de caballeros. 
A su afl igida hermana d o ñ a Con-
cepc ión ; sobrinos y d e m á s parientes, 
• nviamos nuestro sincero p é s a m e , de-
seáindolos cr is t iana r e s i g n a c i ó n para 
sobrellevar tan irreparable desgra-
cia. 
* » • 
Confortada con los auxil ios do la 
Rel ig ión; falleció ayer en esta ciudad 
la m o n í s i m a n i ñ a Dolores Egido Ló-
pez. 
A sus desconsolados padres don 
T o m á s y d o ñ a Juana; hermanos y 
d e m á s parientes, enviamos nuestro 
sentido pégame , d e s e á n d o l e s crist ia-
na r e s i g n a c i ó n . 
T",0scansc en p;v/, la malograda n i -
Hoy, a las doce., v i s i t a r á n al alcal-
de y por la tarde d a r á n conciertos a 
algunas s e ñ o r i t a s . 
Bienvenidos sean los "s impát icos es-
tudiantes. 
AAA/VWVVWVWVVVVWVVWVVVVAA/VXVVVW 
E n B a b i l o n i a . 
D e s c u b r i m i e n t o a r -
q u e o l ó g i c o . 
Una Comisión do i a Univers idad do 
Oxford, d i r i g i d a por Mr . íWeld B l ü b -
dell, que e s t á haciendo investigacio-
nes en los campos coreanos a Babilo-
nia , ha descubierto en las ruinas do 
Kish una i n t e r e s a n t í s i m a colección do 
tejuelas con inscripciones c.unoifor-
rnes. Fo rma esta colección una verda-
dera biblioteca, consti tuida pr inc ipa l -
mente .'por g r a m á t i c a s , diccionarios 
y comentarios correspodientes a los 
idiomas surneriense y babi lón ico . La 
misma Conñs iún ha puesto t a m b i é n al 
descubierto un magní f ico palacio su-
rneriense, i coii columnas, e S c á í t á a l á s -
y, muros preciosamente decorados y 
en donde se ven las fórniaá m'áá " ' ' i -
guas de escritura pictórica coinoíS^lá 
hasta el d ía . 
íAyVWVVAA.V\AÂVV/lAA,\VVVVVVV̂V\AAAAAAa'VAAA/VA VTV X 
J Azcárato A1";.,^"" co-iinercio 
jnu,.- at0> ^ta l lero , •donde 
f « ^ ^ t a r ^ referenci 
" i -i • i - , as a 
Igeaeiadelos 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo-de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien- , 
tos, con ar ranque y l l an-
c.tas desmontables 4.750 = 
Chassi^-t urismo 2.980 — 
Chassis c a m i ó n • 3.980 — 
Sedan de dos nuertas . . 7.ni!S — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
S&fige lodarao.-faldarón di la Birca 11 
l a f e r i a d e L e i p z i g i n f o r m a c i ó n 
A m é r i c a . 
d e 
No lo dude usted. Dada la circulación 
este periódico el anuncio no es caro 
-pcisamente aquellos que cobran ba 
ito es por que no circu'an; pero, slh 
nbargo, son caros por que no los les 
nadie. 
L E I P Z I G . — M a ñ a n a empieza la Fe-
r i a de muestras de la primavera. M á s 
de 400 expositores han acudido al 
concurso y hay gran afluencia de ex-
tranjeros, entre elloo varios represen-




SANTIAGO D E S H I L E . — S o ha com 
tirmado la noticia que aiunu-iaha. la 
p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n de u n a ententes' 
s e r á n mayores, porque entre las R e p ú b l i c a s do P e r ú , Bol iv ia , 
el precio y seguros lo« Ecuador, Colombia ' y Venezuela. 
industr iales de su p roducc ión para l i -
j a r el plazo de entrega, los tratos tic-
non una basp fija. 
Unico eficaz para curar los C A T A R R O S de la NARIZ, L A R I N G E 
BRONQUIOS y PULMON, PREDISPOSICION a CONTRAERLOS y 
' COLICOS NEFRÍTICOS _ _ _ _ _ 
InslalatMn tínica en España.-Ferpfcirpil a Santanij£p.-TMgrííii.-GiPfl Po8ta!.-nap.m-iBinis. 
T O É S - O - A . T H J F L O 
Curación ráp ida con ANTICATARRAL Garc ía Suárez. an t i sépt ico de las 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente 
sépticos. Venta- Farmacias. Madil d, O. Rocoletos, ? —LABORATORKi 
vias 
tu*. 
Según los ' ú l t i m o s informes t e l eg rá -
ficos, que son objeto do grandes ro-
i i i i ' i i tar ios en los Cí rcu los polí t icos, so 
anuncia una p r ó x i m a r e u n i ó n - d e . p r e -
gí/"- --.tp- -nr T ! , ., _2 
- 'ÍPor • las -declaraciones - Ü o — a l ^ u n o í 
pOiuicUo ¡mi úalítUó -iuSJé t̂ tÜS . á • 
remiiórj se t r a t a r á de resolver r á p i d a -
riierite las ouestáones ^pendi^ntes e'ntre 
los pa í s e s quo en la misma se. bailen 
represciitados, debiendo llevarse a'ca-
bo otras negociaciones de c a r á c t e r , re-
servado. 
La situación política, 
SANTIACO u . . o. . . • , i si tua-
cíóü pol í t ica m t l v i t é r i a l no ha sufr i-
do v a r i a c i ó n . 
En todos los c í rcu los se espera con 
gran intorós cono.cer IQS. acuerdos de 
rlp j u m a nuis.Tvadorat 
m 
E L . R U E B I - O C Á N T A B R O 5 DE WAfíZo 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
INFORMACION 
.J)EL BANCO DE SANTANDER 
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rlo i p o r í ü O 
ídem Id . 5 por 100.-.. 
Idem Id . 6 por 100 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español do crédito 
Banco del Río do ía H ; s». 
Banco Central — 
Tabacos . - •" • • 
Azucarara (preferente?). 
.iordJusrias). 
Sorta . . . . . . 
Alicante. 
OBTJítÁCXOSES 
Azucarera sin estampillar 
simas del Eiff 
Alicantes p r imera . . . . . . . 
fortes » . . . . . . 
áiattiriatí »• 
Sorte 6 por 100 
?Íotin;« T>or ICO. 
Vatnriann de aiiaas 
ÍL á n g e r a 
clidroelóci lie» 
'6 por 100).. 
SSédtilas argr^íjtina? 
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32 80 
.- 4 77 
8 0 • 
34 3 • 
0 (Xi 
28 90 
A las Compañías de los mismos, re-
































Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
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SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de ia 
i'íava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 





















Cédulas, a 98,65 y 98 por 100; pese-
tas 18.000.-
Arizas, a 93,05 por 100; pesetas 3.000 
fíohos Naval, a 97,30 por 100; pese-
tas 5.000, 
Gas Madrid, a 100,40 por 100; peso-
tas 10.000. 
vvxvvv^^vvvvva^aAA^\vvawvv^vi^vvvvv\'Vvvv 
B O X E O 
n una entrada buena, aunque no 
tanto . como la última, se celebró la 
anunciadá volada de boxeo en los 
alones do «El Alcázar». 
La primera' lucha, entre los «mos-
casyi Fernáildez (de la V . M.) y un 
belga (dé la Sala Fouque, de Bil-
bao), resultó entretenida, siendo 
aplaudidos ambos, porque hicieron 
•ni coní.tíatc vistoso y «do verdad-». 
Er-íc c-.imba'.e fué sin decisión y ro-
íulfó htiíó. 
i n él í.:epundo combate se onfre;i-
tai'di) o! ii^Mlrileño Uantista (oani-
¡)>')n-;i;ii,ion;:(,o de Castiilla) y el ca-
tal^n Fi'n.iMíl -Sx campeón cíe Espa-
ña). Esta «lin-ha». no pudo termin;"-
•i'e porque ni póbiieo creyó que Biú. 
Kén oaincli)') y i>bsí'quió a ambos con 
tan ruidosa «pila», qno tuvieron que 
aíand'óiiár 61 (ítabladOj) on la milad 
del segundo tiempo.' ¿Comentai ios? 
¿Para qué? La Empresa, que es Uii.a 
de las más iiorjudieadaí? con estas CO-
-.••>. procurará tomar las précaucio-
ñes necesarias para que no so repi-
ian, pues «(enfrían» la afich'm. 
í>a tercera lucha osluvo a cargo 
del eátáián Alberich y el madrileño 
[>a.sheras, púgil éste ya conocido y 
admirado de nuestra afición, entre la 
que cuenta con muchas simpatías. 
Esto cómbale rué, sin duda alguna, 
el que «salvó» la velada, pites del'-i-
taron al publico con su ciencia bo-
xíslica. 00 cesando de aplaudirles en 
Jos diez «tiempos» que duró él com-
bate. 
El catalán Alberich gustó muchísi-
mo, pues es un púgil que reúne las 
suficientes condiciones de vista, des-
treza y gran movilidad para, llegar' .1 
ser un «as» 011 su categoría. 
Lasheras también agradó mucho, a 
pesar de no poder lucirse, y demos-
trar su («gran clase» como otras ve-
ces, pues no «pegó» en todo el comba-
te la mano derecha, tan temible en 
< por tenerla todavía lesionada des-
eco su último combate con Morgán en 
Lilbao. 
Este combate fué en diez «tiempos» 
con guantes de cuatro onzas y el re-
sultado nulo. 
Una vez terminada esta lucha, el 
«voceador» da lectura a un reto que 
lanza el catalán Alberich a todos los 
púgiles santanderinos y ospecialmen 
te a Amador Rodríguez (nuestra es-
peranza boxística). inmediatamente 
de leído, acepta Amador, el cual, co-
mo ((retado» que es, tiene derecho, se-
gún el Reglamento o leyes del «box», 
a poner condiciones, y éstas son las 
siguientes: El combate se celebrará 
en ésta ciudad á fines de osle mes, a 
seis tiempos, guantes de seis onzas y 
sin decisión. 
Como fin de fiesta y con la idea de 
«desatiTaviar» a la- afición, que esta-
ba algo disgustada por lo sucedido 
en' el segundo combate, la Empresa 
dispuso que se hiciera un cómbate 
entre Bautista y el santanderinn 
Victoriano Navas ((Tete». 
Esta lucha resultó muy movida y 
no exenta de emoción) pues el cientí-
fico •Rautista so vió Gómprometido 
más de una vez para librarse do las 
fortísimns ((boleas» que le mandaba 
el ((Tote» y menos mal que gracias a 
su serenidad y oportunísimos «esqn'-
ves» pudo evitar y librarse do sus gol-
pos; no sin que en más do una oca-
sión le alcanzaran, sobre, todo en el 
auinto ((tiempo», en el cual y a causa 
.de la mala colocación de! brazq, sn-
por lo qué tuvo que abandonar íá lu -
cha, siendo proclamado vencedor el 
madrileño. 
PANCHO VILLA 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Contra Tomás Clan í;,- , , 
Ortiz l ' ) u : ̂ procunui,,,." 
ga; ponente, señor 
Presentado. 
Se .ha presentado en el regimiento 
de Valencia el capitán recientemei^e 
destinado, don Venancio Prieto,- eí 
contra 'n 
p'-eside; 
sionos t  S e g u ^ t 
abogado, señor-Sánche,; i 
señor Bisbal; ponente • ¿ • 
cual se ba hecho cargo de las.funcio- c ^ / ^ 
nes de srcretatio. fln* &nrñ*\*n- r.,^ ' a: 1 - i i 1 noi /.umeizu, pi OCUP.,,) , —Cesa en el cargo antes citado el 
capitán señor Alegro y pasa a man-
dar la primera compañía del primor 
batallón. 
Ejercicios de tiro. 
Hoy pract icarán ejercicios do tiro, 
en el campo do Rostrío, lodos los in 
divídaos del capítulo XX, artícu-
lo 267. 
Vacuna antitifica. 
Se está procediendo a la vacuna-
ción antitífica a todos los reclutas 
vas; ponente, señor Amart^ 
WWWWVWVWVWVWvvxxv.v * 
B e n e f i c e n c i a p r ^ 
Movimiento del personni 
en los Establecimientos d ^ 
cía durante el mes de fefo ^ 
Existían del anterior 
ron, 187; fueron baja:" por 





157; por defunción, 19. 
fin de febrero, 139 v ú m m 
bras. Total, 25l.. 
Fueron operados y cur^u 
sar'estancia, a razón (ie ̂  
Casa de 
Quedaron, 511; inRresaiZ 
baja: por reclajn¿Í ron 
Juicios orales que han de celebrar- 'Ípfui!CÍ,;T'- 3: existencia 
se durante la 
mes actual: 
Día 6.—El de 
primera quincena del 
Santoña, por incen Existían, 535; 
ñor Agüero; procurador, señor Cue-
vas; ponente, señor Llana. 
Día 6.—E] do Torreiavoga, por dis-
paro, contra Jesús Ouevedo y otro;, 
defensor, señor Orbe: nroenrador, se-
ftor Torre; ponente, señor Llana. 
D i * Kl—KI del Ueste, por hurto, 
contra José Herrera Vega; abogado, 
señor Morante; procurador. , señor 
('novas: ponente, señor .Aniado'. 
Día 10.-4E1 del Ueste, por lesiones, 
contra üenita Alegría; abogado, se-
ñor Paréis; procurador, señor Alom 
so: ponente, señor Llana. 
Día i1—-El de Ramales, por hurto, 
contra Constantino Gómez; abogado,, 
sefior Efspiná': procurador. señor 
Aio'nso: ¡ion-ule. s.'ñor Amado. 
Lía íl.—Ei de Reinosa, por lesio-
t o co 
org«**2 
p e r m i t í 
de noCI 
broro. 249 varones v «x 
total , 502. -
Casa de 
ron baja: por reclamación 
r>: por defunción. 3; qnedaj, 
de febrero. 25Í) varones I 
bras. Total, 540. 
Quedaron en el provincij 
Padolid y otros en el M 
220; ingresaron. 8; fueron ü 
curación. 1; por defnnción 
cia en fln de febrero, l%m 
84 hembras. Total, 219. 
Se hallan on tramitación iri 
redientes relacionados con/Sá 
mero de dementes íicogidos 
Hospital para su conducción 
nicomio. 
i r i c -k 
En el instituto-Asilo de Sai 
para epilépticos, fundado 
gado, señm Morante: procurador, se- r o L n ó T n . L P 
ñor ivscudero: ponerite, señor Llana. 
D-'a 12.—El del Esté, por hurlo, con-
tiá Rainón González y otro; abogado, 
spilor Trápaga: prorinador, señor 
Lombéfó; poriéhte. señor Amado. 
I)ia f3^.J2j de Roinosa. por estafa, 
•KAN HOTEL — CAFS — ÍCRSTAÜKAW » 
D E J U L I A N Q U T I £ R R E Z { 
Máquina americana OMECA, pare |a 
proúui'jown a*n Gafé Exprés*. 
Mariscos variados.—Servicio sieganta » 
m&tf&rno p&m tirnias, kanquetos,. eto 
Pialo de! dia: Calaos :•• lo Española. 
I S I C 
p 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
H A R I N A S D A I Z 
Las'imejores.-por^sa^finara y limpieza', las de, 
la Fábr ica la A . 1 $ O I S W / T I M A . 
C a l l e d e M a d r i d , n ú m . S A N T A N D E » ; 
C O N T R A 
P A S T I L L A S P E C T O d A L E S 
D E O . F . 
H E R I N O 
E H B J O 
e v DJ=SDE I Q 2 7 / / L . E Ó I V 
z a p a r a flacas d e c a m p o . 
Prodúzcala usted mismo con 
; los grPDosielectrógenoa; 
ASENTE «ENEEAI FAKA SSPAAA ^ 
I s i i i i a # Í j l L i r c e 
Paseo de Pereda 21.-SANTAND&R 
continúan ocho. 
En la capital se expidieron 
para siete servicios verificada 
N o t a s divers 
La Caridad de SantandeU 
vimiento del Asilo en el día i 
fué el siquionte: 
Comidas distribuidas. Tlí 
Transeúntes que lian n 
bergue, l'J. 
Asilados que quedan en 
ayer, 139. 
V»« « VVV\Â/V\WWVVVVVVVVVVVVW 
S u c e s o s d e s 
Casa de % 
rueron asistidos ayer: 
Avelina Pérez, do ?2 años; 
nes en la frente y mnno?. 
Concepción Fernández, de" 
hedida incisa en el dedo píl 
rocho. ' 
I n f o r m a c i ó n obrer 
ü-n Gráfica.—Recoinieucla ^ 
eiados a-islan a la omíoi'W'.i 
ee'ehra rá nía ñaña, a las | i 
tarde, en ia Casa del Pueb| 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S ! Aní,)alnsRÍ 
( ) IIMÜM «I.os inovuinentos cun 
l,A DÍRKCTIVA. 
AMOS BE ESCALANTE. 11 
S e r v i d o ráp ido de flr m íujo y «ecsíóreílco. a loa pu»r íoa d» 
Habana, V e r a c ^ z . TcmpUo Í Ku^va Orlaans 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VEENDAM, conocido t n eaie pmrto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se 
eunda -r tercera clase para los puertos de HABANA, VcKA 
CRUZ, TAMPICO y NUEVA OKLEANS. 
E l 20 de abril saldrá de Santard-r el hermoso v rápido vapor 
holandés 
m y 3 N r x > a . m 
•de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga y Pasajeros de lujo primera, segunda y 
tercera clase para los puertos de HABANA, VEEACKUZ, TAM-
PICO y NUEVA OKLEANS. , 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa 
filas de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
aervidas las comidas, así como los demás servicios, por coaipe 
tente personal español. El pasaje de cámara también está servide 
porpersonal español. Estos buques llevan médicos pPT3,,rJ0̂ ls 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
V w M l a s , B ú n | 3 . " 4 p a r f a ( I o ¿ L ^ o r r e o ^ 3 # . 
A u t o m o v l l í s t a a 
Reparación y transiorinación 
d® ca'rroée ñus. HONiFAZ, .'i. 
leclíería, 
« t e R.uibi-o, 
terceru, informarán. 
LOCAL !>ara 
nugación de Tetuán . Casa nue-
va, M. C. 
S E V E N D E N 
tres mansardas y varios pises, 
uno desalquiL do. Informarán 
en esta Administración. 
se venden sillas mimbre, 18 lu-
nas varios tamaños, mesas már-
mol, marqúesinaj paisajes en 
lienzo, sillones tapizados, mos-
trador, cocina, apáratos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
se de ser-icio y utensi i - " 
café y bar. GRAN C A F E J^. 
DERivO. Torreiavoga. 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño.' 
Venta señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le 
iriAa.—. - -
Exíjase siempre ANTISAI • 
NICÜ MARTI . 
T A U . . A D A 
«Abrle» d« tftllM', biaelarSy rastaarsr toda elaae d« Innjui, i 
pelos de la» formas y medidas qtie se desea.—Caadroi 
grabados y moldara» del'paísSy •xtranjeras. 
O I S F j A C I H í O : A m ó ^ d * E s c a l a n t e , ^ . - T é l e í o u o M 8 . 
FABRICA: «arvafitM, ¡83 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12", interesante completa colec-
ción con los siguieutes billetes 
auténticos que~circulaii en Ala 
inania 1 2, 5,10,-2.'), 50.100 500 
1.000, 5.000, lO.OOe, 2 1 000,50.000 
100.000, 500.000. 1 millón. 2 mi-
llones, 5, 10, 20, 50, ICO §00. 
LOGO millones, etc., etc., en to 
tal más de 365.000.000,OJO mar 
eos. 
Cien mil coronas austr íacas 
en billetes, 23 pesetas. 
F Z E Q U I E L C ^ B R I L L O 
, s ••. Cambio y Banca 
a¿üiác«óñ* 9.—TORRELAVEGI 
« E W B A R R f l e i N G 
se siRveR eoiYiiofls 
fircillero, 23. Santander. 
en pape-
l e s p in tados p a r a tos-
/ c r i s t a l e s . 
r 
i l u i i d i Primen; l i - T i U f f 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
de m e d i a c á n t a r a 
:;o vende, magnífica. 
toda clase nte^siim 
Café Moderno 
DANIEL 60NZAL6 
VENDO GUILLOTINA ? J 
Calle de San!José' '" 
FABRICA ^ 
oLierrás, con JW" 
a nropósite P'ira 
tria. , ; | 
l •¡ira informes, 
RIOS. Goni'.MCio.-
riedas. teléfoao l ^ ' 
i O H 
AVISO AL PUBLICO r S Í T 
Oása MARTINKZ.—.M;i s hara-
"WS, ñádTileC Para evitar rdmdas, 
consiiitén precios. Juan .'de He-
prera, 2. 
Magallanes (esqcíia a Fíirlds) 
TELEFONO 9-78 
FIJAS, hacen falta. En esta ad-
ministración in formarán . 
P L A N T E ; . i t 6 l 
Viesgo. y , 3 , Cl Especialidad e" 
CANADIEN^S, qde 
mejora para pas» , 
maderable. G «ñi 
etcétera. .fliTis0"! 
PRECIOS BAB̂ Jelj 
Convenios e s P « ^ 
grandes plantad 
en anualidad 
5 DE MARZO DE 1924 E L . R U E B L . O \ C A N T A B R O 
AÑO XI -PAGINA í 
¿HS PRECIO POR 5U 
poi Ooste iCiüS; 
, a prov¡ 
entos de ¿ 
,eríor. 
y curados -
. Casa dj 
lnf*saiÍ 
•eclamació,, 
Doncia ,-" k 
es y 253 
.Ca8a de e„ 
conseguirá cotizando 
teatros precies y calida-
íeí antes de efectliar sn fl compra. 
.̂ 0 OLVIDE! que nuestra 
^anización comercial nos 
oermltc tener los precios 
Se nnestros artícnlos siem* 
pre al día. 
Gran surtido en calzados de 
todas clases para 





^ el mes, 
- fupron Is, 
efunción. 
fero. 135 ' 




















Casa de i 
ayer; 
le 22 nños; 
rnaiiQS. 
ández, de ?1 
ú dedo 1Í 
n obri 
n a d o s € n B u e n o s A f r a s , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y 
S « n f l c l o | f f á p ! d e d a v a p o r e s c o n r e o s A L E M A W B i d g S a n t a n d e p p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z i Y Ü T A M P I C O 
P R O X I M A S 8 S L 8 0 M O E L ^ P U E R T O l O f í « A ü T A ^ D E ^ 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
E l 6 deímayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor E O L S A T I A . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y aeeanda clase, segunda económica y tercera clase. 
PJaaCIOS E N T E ^ C E K A ORDINARIA: Pcara Habana Pesetas 439,50. 
— — — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Estos vapores están constraídoa con todos los aaejantos modernos y soa ¿e sobra conocidos tjor 
ü esmeraao trato que ea ellos reciben los pasajaros de iou»b las categorías, Llevan módicos, ca-
nareros y cocineros.espafloleB. 
lanluiler 
unienda 3 ^ 
coiiiéíencM 










i i él i>^fW 
i.iien sai" 
para a l ^ ' 
1 
•cao. • 
BRANDES V A P O R E S ; C O R R E O S H O L A N D E S E S 
l i r f l t b rápido dt pasaieros cada faírta días dasda 
Iwtaador a Habana, Verasrus, Tamp so y Nueva Orioani. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor M A A S D A M , salai á el 19 de marzo. 
*r'' el 30 de marzo. (Via-
J e. extraordinario.) 
» el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
» el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de jimio. 
» el 2 de julio. 
» el 23 de julio. 
V O L E X D A M , 
E O A M , 
l ' ^ ' X D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
D E S T I N O 1.a Ol&ll 2.a leoiómlea V lllBI 
Habana R s . 1.225,00 Ptf. 850,00 PtB. 439,50 
VeracrtlB » 1.350,00 » 925,00 » 482,75 
Tampico * 1.475,00 * 970,00 » 482,76 
Nueva Orleans i» 1.600,00 » 1.050,00 » 698,75 
SnS?0/ Rí^ l?! eBtá11 Incluidos todos los Impuestos, menos a 
« T O A OELEANS, que son ocho dollars más. 
W i l D u m estaragencia biilstestfe Ida | raelta c o a i a 
iaportauíe t z s m m , 
astos vaporea son completamente nuevos, estando dotados de 
¡¡Lia ^a ,Atlelailt08 modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ios Ht.?* a^n0, E a P ^ e r a clase los camarotes son de una y 
v pt- i seg-unda económica, los camarotes son de DOS 
,día.nQ mTl1^3- y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
«IA 1-,9̂  A TRO y SEIS L I T E R A S . E l pásalo de T E R C E R A 
S í S ; ^ x ^ í , a d e m á s de magníficos COMEDORES, FÜMA-
obS« h*?AN0^ DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
^pañoi Ine3oreB atitOTeo. E l personal a su servicio es todo 
ÍiraiS?leada a los Heflore8 pasajeros que se presenten en esta 
S n l í v ^ CUâ ro díaa de anhelación, para tramitar la docu-
P&ra índi . i « ^ ^ ^ e y recoger fus billetes, 
derv fti^í ^5r8^nfome3' diri& 'rae a su agente en Santan 
. • p 3 l f e P0!1 SRANCTSC0 &ARCIA, Wad-Rás,3,princl-
mas Fft a ? ^'reo5 numero 38-Telegramas y teTsfone-












a tapido y de g r a n k j o de S a n t a n d e r a flabana 
^ e r a , se^unS" y Pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
seginda económica y tercera ordinaria, nari» 
^port^. H A . J B A i k 
^ a r o t S í 8 Abajas a familias 
Plato d*» la tai de; 
LENGUA .A. L A SEVILLANA 
Kaolín puriiieuda en polvo Nno muy aühesiwn. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o de 
Todas fes GASTRALSláS 
Uíceraciones de! Estómago 
Fermentaciones, gástricas o intestlnaies 
COLITIS, etc. 
•* fer Knolin ex superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiendo a calmar las pertuba-
clones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
AcadcmiadcMeUicina,lSdaAbv'¡ldel(fíO. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
i , R U E DU FGIN - P A R I S 1 
fasta sin cnerpo graso 
muy adliér^nte 
H9 SE CORRE - :i3 MAMCHA 
Especifico de todas las 
DELA P I E L 
Eciema, Herpes, Impetipo 
Calma insiantaneamenie todas las 
1 6 P i c a z o n e s * ' 
Laboratorio 
BEYTOUT & C1STERNE 
12, b* St-Martin 
PARIS 
Mlil Bien M i l . - n 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriití» 
Norte de E s - a i a; de Meaina Oel Oa iupo a Zamora y Or?nse 
a Vigo, de Salamaoca a ia Iróríier» portuguesa, otras Err-
presas de fe^rocarrilos teráuvíás dp vh^op, Marina deGúí-
rra y Arsenales del Astado, Cou^pañiji Trasatlántica y otra© 
Empresas' de Navegi rt.ión, mveionajes y extranjeras. D«p-la 
f f ^ m si-iilares al Caí \ iüf por e.l Aln-iriintaago portugués. 
Carbc-es de vap^ -es.-r-Menn'ios para tragnaa.—Agio 
ai©r»'dof,.~?ara Cf.itri ( me^nhíríricnp y demósticos. 
* Á & m $ & Pt s IDOS A L A SOCIEDAD 
m\x7 : e : í a E3. a ñ o L a . - b a s c e l o n a 
Palayo, 5, Bh-r^elona o a su agente en MADRID: don 
Hsmóu Topete, Alfonrc X.U, 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de An^el Pérf: y Ccropifiía.—GIJON « ÁVILílS: Agen-
tea de ia Sciedac. tJuikra spañoia.—VALENCIA: don fia 
f&el Tcrsl . 
Para otre? -. es y precios a las oficinas da la 
m 
de 
Correos E S J H Í I 
Compaiifa 
E l día 19 de MARZO, a las ties de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y maTn flco 
vapor 
0 1 P A M D E L P M F I G O 
SaUdas measuales do SANTANDER cara HABANA, COLCN 
?ANAWA v px ertoe tíe PERÚ y C H I L E . 
Kl día 23 de marzo, el oia^nífico -vaoor c ) r r o 
«i m?t» carga y pasíi "^B de primera, segunda y tr-rcf ra «lai 
cí los d« pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, ineittldos los Impuesto» 
2. » — 859,50 — --
8.* — 439-50 -
Í4»3 Eigttientee ssaWaa íae -síectaarán: 
M I d í a i W s S e a ^ r i S , , e 3 ^ « a p o r O R O Y A 
ES ú 
^ P a r a m a t r i m o ñ b s . 
P i r a S 0 ^ P a j e e n 
v grupos. Este buque tiene 
tfaVra ^licita • rr''"'J" en ter -ei,a clase, 425 pesetas. 
17 , J ^ T i M í ; i J,d^7rdetnás ^formes, dirigirse a sus agen 
^ l-0. S A i \ U Ñ n S S y I y ^ ^ Fi,JíiNANDO GARCIA, Calderón, 
5.. ÍUf<JJJ!,«--Telegramas y telefonemas: TREV1GAK 
i 
E i d í a 2215 tí@ m a ^ o , e l v a p o r O R C ' ^ ^ l A 
•«fib^n» * familias, sacerdotes, compafiías de teatro y en blÜe-
ees de ida y raéraa. 
Estos magníficos vapores, de gran t one y comodidades, para 
mayor atracción del paTsaje hispano-americauo, han sido dotado» 
para ios servicios de primera, segunda v tercera clasej de cama-
reros y eociaeros españoles, que servirán la comida ai estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuadro y seis personas, con cuarto ce baño a ni olios co 
medores y espaciosas cubiertas de naseo. 
Píía tote (sliss i i inlcmis dingSisi a r¿ m m i m ^ s m w t o 
Bliií i * B i t t t m d n i - F l i i i k Peroli, | . M i \ 
oapitím dok AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de tod *» clases y carg» <*ob destino a 
tí ABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO D E CUBA. 
E S T E BUQUE OIS PONE D E CAMAROTES 1 E CUATRO 
LITEiíAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE fc 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A OR DIN API i 
P&ra Habana.. Pts. i & t m & s 11,50 de impuestos.—Totali 449, 0.̂  
Id-. Vtracruz Id. 4Í-5, más 7,50 id. — l o t i l . ^ . ó ^ . 
L NBA A LA ARGENTINA 
E l día 31 de MARZO, a lâ ; diez de la mañana,—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en ©ádiz al 
I N F A M A I S A B E L D E B O ^ 
qu» saldrá de atíuel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo p»8*ja-
üob de todas ciatíes con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para a nbos desti-
nos, incluido impuestos, 432,G0. 
LÍNEA A FILiP iNAS Y P U E R F O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapor 
saldrá de L a Coruña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
uunde saidrá el día 20 pitra Cartagena, Valencia y Barcelona 
y t e dicho puerto el 2¡j para Port ¡r-aid, Suez, Colombo, Sin-
ga'-ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
Para, más infirmes y condiciones,'dirigirse a sus Agentes 
en SANTAND-OR: SE.,GRnS HIJO D E ANGEL P E R E Z \ 
• -•OMPArJA, Paseo do J e da, 36:—Teléfono 63.—Dirección 
el gváíic-i y leíej); nica: Gb LPEREZ. . I 
NUEVO preparado compues-
6Üi do esencia de anís. Sustitc-
con gran ventaja al bicar- de glicero-foEfato de* cal d» 
bonato e» todos sus asos.-Caja ^ G?KOSCTAL.--Taberculo8i8, 
0,50 pesetas. Blcarboaato < 
üosa purísim 
catarro crónicos, bronquitis y 
debi • d geawi»!. — f recio: 
a.CO i» etas. 
DEPOSITO DOCTOJK BENEDICTO.—San Bernardo, 91.— 
*IAI>HíL\ De venta en las principales farmacias de Espafia 
«Sn^antunder: P E R E Z D E L MOUNOr-Plaie dé las »«eaelas 
M n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T f n 
L a estuación en Marruecos. Del Munic ip io . 
H a n s a l i d o p a r a A f r i c a l a s f u e r z a s d e l a 
b r i g a d a d e r e s e r v a . 
t iculares informes', la s u s p e n s i ó n del 
dis t inguido . doctor en. las funciones 
de los dos cargos, aludidos, por la dé- p a r a I ja e p o í ^ , » A 
pendencia y conexi-óii entre un-v y « O í d I d b t í b l O H Qe 
otro, no tiene n i n g ú n cará.cter co- • • 
reccional y de e-Uo nos congratula- Si hoy c'elcbía sesión 
1 Ayuntamienl i ) lo \\QM r mos. Pero resulta que los per iód icos es- Ci6n aa Biguiente orden de] f}S 
taban bien inforinados del asunto, 
aunque, por lo que a nosotros res- ^ 
da la senti-ocia concerniente a la cau-. co z a r p ó el vapor «Rorneu», condu- pecta, en vez de suspendido escr ibíé- anter ior 
tero sa por el convoy de Tizza. ciendo fuerzas que van destinadas a ramos, por error, destituido. 
la aplica r l caSP Segíimdo de] artíCU- .Vírica. ^^^^vvvvvvv^A^a^vvvvvvvvvvvvvwvvyvyvvv 
lo %n de) Código de Justicia m i l i t a r , « » « Qe |_ ¡¿boa . 
y absuelvo, conforme dij imos, al ge- ALGECIRAS, 4.r—A las sois dé la 
in-ral C a y á l c a n í i . tarde z a r p ó el vapor «Spelder» , con-
tiespeetej a los o í ros tros procosa- duciendo u n b a t a l l ó n del regimiento 
dü . so los loma en cons ide rac ión las de Extremadura, que va a Meli l la . , 
a t o n n a n í e s del a r t í c u l o 173, que de- _ * « * 
te rmina cuándfe no hay perjuicio de ALCOY, 4.—Ha salido el ba t a l lón 
Acta de la ses ión ' 
Extracto do los 
V a r i a s n o t i c i a s . 
.Don Antonio ' Toca, 






Hac ienda .—Dis t r ibuc ión (le <•"' 
; O b r a s . — D o ñ a Luciana 
ü n a sepultura. 
• Don Salvador do Regulei n 
de un terreno de S. Fernando ^ 





L a nota de! Directorio. 
Como ofrecimos en nuostro ni 
de ayer publicamos hoy, ín teg ra , l  
nota de l 'Di rec tor io , facili tad:! en Ma-
d r i d a las tros y media do la madru-
gada y de la cual recogimos lüs pun-
tos generales en nues t ra ú l t i m a hora 
del ú l t imo númoro . . 
He a q u í ' la nota, do gran in t e r é s : 
• « S 6 ? n S d í f t 1 . ? , . . ! ! " 1 ! ! . . 0 o í r c T n ™ b í c r 7 ¿ r . y s r d ^ l ^ f a ' q u e fes Von ap l i - d e n e g i m i e n t o ' d e V i z 7 a y a r q u e ^ ^ T a greso de la Prensa la t ina . - D • .! san . 
tana a meaaa rarae " • • l ld ^ b l e s [as penalidades s e ñ a l a d a s en incorporarse a la br igada de reserva gusto de Castro, ha recibido un tele- lmeco en s. Moret, 8. 
recibido no l . c . a sah i r ame . l a ..che y ^ a r t í - ] o s ' ,;,>, I8()) L816 v 193, .-que de Alicante. g rama do Su Majestad . el Rey don Don Daniel Palomera 
madrugada que acusan a l b i n a n a - 1!,lí:1!1 •,. Ias !jf,lias y de ¿ - c u s p e n - * * * Alfonso X H I , agradeciendo los sa ín - „ „ c h i e m a t ó g r a f o en K ¿ i M 
y o r gra\o(i ;ui (MÍ la sunacir.,, ae . . ,„ , , j , . , , y ,U(,|( !- e ¡nl iahi l i ta- V A L E N C I A , 4.—Esta tarde l legaron dos doi Congreso. " 1 Ensanche .—Dis t r ibuc ión d h 
ca, que el ü i r o c t o n o guioio co ínun i - . ^ , pa^a los ascensos que durante él en t ren especial fuerzas del r eg ímion- E l minis t ro del. Comercio, don N u - . . Sobre la 
car sm retraso al ¡mis on toda su roa- tiempo de su condena pudiera corres- to de Otumba y Vizcaya, que se en- ño Simóos , se r e u n i ó con el alcalde "Beneficencia.—Adaptación 
hdad, para evitar comentarios exage- p^nderles. contraban d é reserva en J á t i v a y A l - mayor de Lisboa, con los ministros nIameflto de la Beneficenoh" 
rados sobre aáun to tan "apol lante. Fieata benéfica. coy, para embarcar en las pr imeras del In te r ior y do la A g r i c u l t u r á y ' c o n M < V V V I ^ V V V V V V V V V V ^ ^ 
A la mayor presión del enemigo en M E L I L L A , L—Organizado por das horas de la madrugada con di recc ión e] comisario de abastecimientos 'pafa . . . . ^ ^ ^ ^ 
el sector de Tizzi Assa y Azib-ol-Mi- damas de la Cruz Roja, se ha celebra- a Mcliilla. t r a t a r del problema de la c a r e s t í a de 
dar, y a. la acción de interceptar míos do un bailé a benefició del Hospital Concentraciones dispersadas. ia vida, y para encontrar la manera 
tras comunicaciones; ha tenido que de la Cruz Roja. M E L I L L A , 4.—Las b a t e r í a s de Fa- de abaratar ios a r t í c u l o s de pr imera 
responder la fuerza con ofensivas par- Algunas s eño r i t a s asistieron disfra- rha dispersaron concentraciones ene- lieCeSidad. E l 'Gobierno p r o c u r a r á i n i -
ciales que han restablecido é s t a s y zade-;, y la fiesta resul tó b r i l l an t í s ima , migas que hostil izaban a Sidi Mes- pe(j¡r ]¿ salida1 clandestina de géne-
alejado algo al enemigo, no sin las E n t r e ' los nnnc.nrrp.ntes s o r t e á r o n s e óanH ^ ,>. . . .-x.,....,., «x • ~:—-. . 
sensibles bajas que a l final de esta valiosas 
nota se mencionan. Pero como el ene-
migo no ha sido suficientemente casti-
dol Terc ió Extranjero. 
Qoiriunicado de Ea noche. Aclaración a una noticia. 
M A D R I D , 4,—Eíi e 
l a Guerra ha sido fac 
«Zona oriental .—El 
á y e r el onomigo, ocül 
^ i i m n - e ' 'a n u W t r ó T V e r v i - guiente .7^ *' Algarve y S a u t á r é n , para establecer guiados con un c h a m p a ñ a l e f i 
nzada nara apoderarse del E l teniente Ochando iba como obser- impuestos destinados a la i n s t a l ac ión , ^wv^vwwvvvwvvwiwwva^ 
los' indí.-v..,-^ nmi^os vador, en un aparato Rristol , pilotado inmediata de redes te le fón icas entre 
i. con fuoo-o de fusi1 por el c a p i t á n Ortiz y h a b í a bombar- las ciudades y vil las de estos dis tn- , 
ondo su intento v causan- deado con ametral ladora, m u y eficaz- tos, enlazando con Lisboa. Esto f a l i -
mente, Azib el Midar . l i t a r á 
Lasen ^ fe rminar el vuelo se l evan tó pa- p a ñ a . 
co o ii rrenti 
najas 
Una i n a u g u r a c i ó n . 
Nueva Administracii 
de Correos. 
ros aí imimticios;1 taínbiióái se piensa
en sup r imi r loá derechos de importa- TARR.AGON.A, 4,—x'Vycr/ 
ear se saud. 
gado.i el general, on jefe entiende qwo enferma. del Tercio Extraniero. c á l a o y. las ...patatas. las oficinas de Administración 
debo operar contra él, > en na tu ta l 
provis ión ' do lo que pueda ocurr i r , a s í 
conjo para demostrar nuestra fuer-
za y decisión do imponerla, se ha or-
denado el embarque para Afr ica de 
una" de las brigadas que estaban pre-
paradas, el oscalonamionto de otra y 
la p r e p a r a c i ó n do una torcera. U n a 
vez real izada la ope rac ión , probable-
mente r e g r e s a r á n estas fuerzas a sus 
bases. 
Independientemente de estos acón -
tecimientos 
sector 
granada enemiga con desdichado ^ / ^ ^ v o v " j í evádo a S a s tiSick? tonpqa r ec ib ió un balazo enemigo eñ tico 
acierto, ha explotado sobro la cnbier- _del. " l n „ Z ' „ „ „ j 5 „ , „ u n brazo. 
Los fabricantes de conservas ped í - E s t á n situadas en la rambla de'i 
n inis ter io do M E L I L L A 4—Ayer se dió la not i - r á n a l min is t ro do Mar ina que no Juan. A l acto asistieron ias aulorifi 
facil i tado esta no- cia do que él teniente Ochando, h i j o sea permi t ida la salida de la sa rd ina dos y representaciones de todas] 
•ommiieadu oficial : del general del mismo apellido, h a b í a Para E s p a ñ a . ' . • clasesj sociales. Bendijo los locaJes 
- l ' n la larde do muerto L a C á m a r a de los d i p u t a d o s - v o t ó arcediano de la diócesis, en 4 $ 
ícu l tándosc en las Afortunadamente la noticia no ha una ley autorizando a las Juntase ge-.,taci,6o del cardenal seño;-Vidal 
ctor de Midar , i n - sido cierta y lo sucedido fué lo si- nerales de los distritos de-. Alentejo, Después los invitados fu^rón^ 
ent.p aprc 
líos de av 
í a n a d o de NOTAS PALÁTINASI 
d en lo zona or iental , en oí do,e va , ' ¡as bajas vistas, 
i í de M T e r , do l a occidental, una La posic ión de Izen y la de Las( 
amula enemiga, con desdichado han contr ibuido a la buena m a r c l 
las comunicaciones con E s - Audiencias. 
M A D R I D , 4f—EQ presidente: 
ta del crucero ((Cataluña», p rodu-
ciendo las bajas que. se relacionan. 
Queda, pues, contrastado que en las 
dos zonas de. contacto a c t ú a el ene-
migo activamente, por lo cual en es-
ta ocas ión no parece prudente dispo-
ner de fuerzas do una para la otra., 
sino que se e n v í a n refuerzos desde la 
P e n í n s u l a . 
Los combates en ambas zonas han ^ j ^ S 
sido bizarramente mantenidos, y el 
^nemigo duramente castigado; pero 
vi^ ta su acometividad, se imponen 
operaciones m á s ené rg i ca s , iniciadas 
ya por el xMando, sin esperar 
nes, dispersando a l enemigo con fue-
go tío fusil y ametralladoras, ocasio-
nándo lo - bajas. 
Las nuestras fueron dos "soldados 
contusos, de Intendencia, y un muer-
to y cuatro heridos de la mehal la n ú -
mero 5. 
Esta m a ñ a n a se efectuó un convoy 
de municiones a la posición de Lo-
murcha r a .desmontar l a ametraJladora y. en- H a llegado el equipo del Club Atlé- rectorio d e s n a c h ó con v ! . 
Me  de Madr id , que .va a j u g a r , con el a T l S L Í l ? 
>port( 
Avisó a su c o m p a ñ e r o para que ace- p a ñ o l 
Spo , do Lisboa. Los deportistas os- Q i ^ 1 ,a l t l hora.l,do Gostumbiv, 
í- p a ñ o l e s han sido recibidos c a r i ñ o s a - , L l Soberano rec ib ió en audienc.ia| 
. mente en la es tac ión de Rocío. decano de los cónsules,, araerk 
3 Don Alberto Xavier, duector . gene- señor- r r anma t , a doña Blanca d 
- r a l de Hacienda públ ica , ha marcha- ^ viucla- de Lampérez, que I 
3 do a Londres, pa ra t ra ta r do la coló- dar las gracias por la. cqneetfi 
b s Rebeldes c o m p l e t e n " ~ s ü " p r e p £ S - BGni Medion 7 las t r incheras enemi-
ción. gas situadas fronte a Tizzí Assa y 
Tuvimos la baja .del ar t i l le ro del ai redactor de «El Dia r io l í spañol» , de 
Parque, móvi l Regino Garc ía , herido Buenos Aires, s eño r Serrano Clavero, 
menos gravo. que fué portador do una corona de 
La av iac ión efectuó un reconocí- homenaje a los h é r o e s de Monte 
miento en el frente, bombardeando A r r u i t . 
Dama condecorada. 
M E L I L L A , 4.—Se. ha concedido la 
lerase. el descenso y as í lo hicieron, ente en. la e s t ac ión d e ' R o c í o , 
aterrizando en Acib el Midar , donde 
se le c u r ó de pr imera in tenc ión y des
p u é s volaron hasta el a e r ó d r o m o de e «ua «i-aum t  ne siói 'i 
Nador, desde donde se Je t r a s l a d ó a cac ión de la moneda de plata, de va- se le ba hecho recienteniefiM 
Mel i l la . l o r de sesenta millones de escudos, í a - C r u z de Alfonso X I I ; al correspi 
En honor de un periodista. que el Gobierno tiene depositada en el sal de «Le Temps» on .Madrid 
M E L I L L A , 4.—Los periodistas han Banco de Portugal . Garnier; a l general Urceta; al wi 
obsequiado con una paella de honor jwwvvvvvv/vvi/vvwvvvt/vv^^ dc Gamazo; al cardonal Primatí»] 
P a r a los pe r iod i s t a s . 
Casas baratas en Se-
villa. 
al m a r q u é s de Valdeterra?o., 
T a m b i é n rec ib ió a una comisión i 
l a Junta .organizadora del Pode | 
d íc ia l , que iba presidida por el SÉ 
Yanguas, que fué a invitar a 
Majestades a l acto que ,el dia f| 
de celebrarse en el Teatro 
Cruz de Beneficencia a la s e ñ o r a de • S E V I L L A , 4.—La Colonia , de perio- con motivo de la festividad El Directorio sabe que se dir ige a Beni Buyar ie y las de Izen y Lasen, 
un pueblo digno y v i r i l , a l que no tic- Zopa occidental.—Sin novedad .» don C á n d i d o Lobera, director de «El distas efectuó ayer tarde su vis i ta .ofi- T o m á s ; 
ne por qué ocultarle n i lo ocurr ido Conferencias con Aizpuru. Telegrama del Riff», por los valiosos c ia l a ias obras que se e s t á n realizan- uVvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
n i lo contingente, confiando en que M A D R I D , 4.—Durante la. madruga- servicios prestados en los Hospitales. do en. el bari.j0 de san Bernardo, pa-• • " ^ ^ ^ ^ 
con serenidad p a t r i ó t i c a se sopa os- da de ayer, el genera] Primo de Ri- WVVWVWWWVVVVVVVVM ra ia cons t rucc ión de las dos i p r ime- L a J u n t a de Fomento. 
perar el resultado de las operaciones, vera p e r m a n e c i ó basta ú l t i m a hora 
y encomendando el castigo de los alar en su despacho del minis ter io de la 
mistas o derrotistas, si, desgraciada- Guerra, t rami tando los partes de Má-
mente, los hubiera, a la propia con- rruecos y celebrando dos conferen-
cienc^a c i u d a d a n a . » cias con el general Aizpuru . 
L a causa de Tizza. Movimiento de tropas. 
M A D R I D , 4.—Ha sido l e ída y firman BARCELONA, 4.—A las once y cin-
íVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVWV/VVVVVVVVV̂  VVVWVA/VWVVVWVVVVVVWWVV\Wl/VVV̂ ^ 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
La propaganda de San 
ras casas del pr imer grupo. 
Asistieron al acto, -además-;-'de la 
P o n n o e n s m n r h p H p M a - Direct iva y socios de la Colonia, re- .. 
r A t j y i t J ^ U a i l U U I I C U C I V i a presentantes del alcalde y del gober. t a n d e P C O m O CÍÚÍ 
r í n i r l o l n p n p r a l ^ a l í - M p r c iv i l , todas las autoridades y 
U l I U C l t J C I I C i a i K J V i i vecinos significados del barr io , los ar- V e r a t l O . 
r i i B p f quitectos autores do los planos y d i -
H U C I " rectores de las obras, s eño re s Alvaroz i „ T . , , , ^ 4 T-
Millán, y buen n ú m e r o de socips pro- J ' V ^ á c Fomento va C Ü # * 
E n el r á p i d o , de la corte, regreso tectores de la ardua empresa acorné- f ? * 1 . Prof rama que su di^f l 
anoche a nuestra ciudad el d i s t i ngu í - t i da por los pé r i od í s t a s de l a Colonia, g ^ f t a z a d o en punto al anuncia 
.do y pundonoroso general gobernador entre los que figuraban los ' señores ^ n m n a e r y sus playas, cortioew 
de la provincia, don A n d r é s Saliquet C a ñ a l y conde de--las Torres de S á n - ^ eftlval- , 1 
y Zumeta. chezdaip. %n los escaparates del señor ^ 
E l i í u s t r e m i l i t a r fué recibido en Las obras van m u y adelantadas, ha- f re te ' en Ja calle de la Blancy 
los andenes de la e s t a c i ó n del Norte l i ándose ya la edificación a la a l tu ra hayan expuestos -dos preei©se%wfl 
por sus ayudantes, s eño re s Domingo ia p lanta pr inc ipa l . ms representativos de bellos p " 
y Peatón, alto personal del Gobierno E n ce lebrac ión de la v i s i t a / l a Co- íes do la ciudad. Ambos son orif 
c i v i l ^y. de l a Po l i c í a y otras muchas ionia o b s e q u i ó cow vinos, pastas y ha- les del s eño r La'rraya y de su1"" 
personalidades. b a ñ o s a los invitados v r e p a r t i ó una sió'n. en m u y crecido número, 
Inmediatamente de llegar a l Gobicr- abundante l imosna l e pan entre los que se e n c a r g a r á una impr^nt»1 
no c i v i l se poses ionó nuevamente del pobres del barr io. Una vez ejecutados los cartela -
mando de l a provincia , cesando en el v ^ w w ^ v ^ ^ r á n fijados en toda Ksna'ñá por..' 
el coronel-del regimiento de Valencia. 
El general Saliquet se muestra sa-
tisfecho' de su viaje a Madr id , donde 
ha sido deferentemente atendido por 
todos los vocales del Directorio. 
Kntre otras cosas importantes, ha 
conseguido, en el minis ter io do FoJ 
monto la cantidad necesaria, y que 
en breve se g i r a r á a Santander, para 
l levar a efecto la sus t i t uc ión , tan ne-
El uso del c a t a l á n , 
Una conferencia sus-
pendida. 
agencia dedicada a este'ramo, 
que so obtiene l a garant ía ^ f j 
locac ión . I 
En el estudio de publicidad | 
cado por la Junta de Fonieuio. .. 
concede preferencia a la Prensa 
" ca verdaderamente eficaz M 
GERONA, 4.—En! 'el Ateneo se re- dad. | 
unieron numerosos socios, previamen Por algunas, agencias 
. te invitados, para o í r la conferencia ras se han remit idn proyecto»J! 
c e s a r í a , del tejado del Ins t i tu to Ge- d(. l i t e r a t o ! b a r c e l o n é s D. Optavio Salt hacer la c a m p a ñ a de rcdampf j 
neral y Leen ico y la suma de 20.000 sobre el tema •«Gerona v los poetas... ta p r imave ra^ figurando 0*1*9 
pesetas, durante quince a ñ o s para Hiz0 la p r e sen t ac ión del conféren- formas de anuncio las c a j # t 3 
levar a cabo l a c o n s t r u c c i ó n de Cuar- • o í an t e don J o a q u í n P l á , t q u e ocupaba Has v otras S l i n e n t e o r i ^ 
h t ^ r . ^ • % !a Preiidfi»cia enn el delegado del go- sugestivas v pr lc t icas . 
bl̂ C1'on• , , .J™ bernador c iv i l . Como nuode Observarse Por' 
En cuanto.se relaciona con el Mu- Apenas comenzó a hablar en cata- datos a TunH de Fomento b f ^ 
meipio santandenno, nada dijo ano- l án el s eño r P l á , el delegado le requi- .Hhor d L r S t n v bien orientada P'1 
che a los representantes de la Fren- rió para que so. expresara en castella- la prosperidad do Santander, 
sa el dis t inguido general. no. E l s eño r P l á a e g u y ó que le ampa- Prof5P<''^ao ae o-n ^ 
* * * raba un decretu del Directorio, y que I-VVVVVVVVVA/VVAA/VWVWVVV^^ 
Anoche nos fué facil i tada la si- el uso del ca ía lán era líe lio en "actos • 
gu í en t e nota oficiosa: como el que se estaba celebrando. En U N 
«En la Prensa local de ayer apare- vista de ello, el delegado s u s p e n d i ó el 
ce como noticias del Gobierno c i v i l , acto. 
una i n f o r m a c i ó n referente a l doctor Una Comis ión del A teneo ' 'V i s i t ó ' al 
don Mar iano Morales. general Salsi para enterarle do lo 
'ipil rriHn t r o l o-n i> Í I V I 1: >.o t i fi<-./>. n-n + 
Leemos en la Prensa de 
- " " " • 1 ^ 1 ha sido nombrado Segl 
Dicha nota no ha sido faci l i tada en ocurrido, y el generar ra t i f icó en todo . te del guarda costas S „Vad 
E N SANTOÑA.—Los señores delegado gubernativo, comandante 
militar, alcalde de la villa y demás autoridades ai comenzar la con-
ferencia cultural allí celebrada. Abajo, aspecto que ofrecía la sa-
ja del teatro Liceo durante la conferencia, [Foto Leoncio), 
el Gobierno; tampoco es cierto se le lo ordenado por. el agento de su auto- nuestro estimado paisano, ol1 
haya impuesto s a n c i ó n alguna, senci- r idad. - • , „ w,. . - i „ \ , t n Am P'8-' 
¡ l amen té dicho seño , ha sido suspon- ven all,erez 30 nav10 
á idó en la ac tuac ión de las funciones Toda la correspondencia política y II- Ceano'Vivas y Abarco. f 
de sus cargos ofíciáleá.)) ' aria diríjase a nuestro director: Nuestra sincera felicítacic» s 
Lb-ciivamonlo, s e g ú n niir,s(rUs.-par- Apartado, 62. t igioso marino* 
